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31 Johdanto
Nuorisotakuu astui voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorisotakuu tarjoaa kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuo-
tiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi 
ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen sisältyy myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa 
päättäneelle koulutuspaikan. 
Nyt tehty raportti toimii nuorisotakuun taustamateriaalina ja myöhemmin myös toteutumisen seurannan väli-
neenä. Pääosin raportin tiedot koskevat nuorten työllisyyttä ja työttömyyttä sekä omaehtoista koulutusta. Lisäksi 
raportissa käsitellään lyhyesti myös työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Erilaisista terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyvistä indikaattoreista saa lisätietoa esimerkiksi SOTKAnet-indikaattoripankista. Rakenteellisesti ti-
lannetta käsitellään maakunnittain. Myös seutukunta- ja kuntataso on otettu mukaan niistä tilastoista, joista se 
on saatavilla. Tilastovuodet vaihtelevat melko paljon, sillä mukaan on otettu aina viimeisin saatavilla oleva tieto. 
Suomenniemen kunta liittyi vuoden 2013 alusta Mikkeliin. Tämän raportin tilastoissa Suomenniemi on mukana 
muissa paitsi työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa. 
42 Kymenlaakso
2.1 Nuorten ikäluokat ja ennuste 
Väestön ennakkotilaston mukaan Kymenlaaksossa asui vuoden 2012 lopussa noin 29 000 nuorta. Heistä 82 % 
asui kahdessa suurimmassa kaupungissa. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan nuoremman 
eli 15–24-vuotiaiden ikäluokka pienenee 5 % lähivuosina (koko maa -3 %). Suhteellisesti eniten arvioidaan ikä-
luokan pienenevän Miehikkälässä, mutta lukumääräisesti ikäluokka pienenisi eniten Kouvolassa (-580 henkeä). 
25–29-vuotiaiden ikäluokan ennustetaan pienenevän 4 prosenttia (koko maa +1 %). Suhteellinen vähennys on 
suurinta Iitissä (-9 %), lukumääräinen jälleen Kouvolassa (-191 henkeä). 
Ennuste vuodelle 2020 kertoo, että 15–24-vuotiaiden ikäluokka pienenee 13 %. Lähes kaikissa kunnissa vä-
hennys on selkeästi koko maata (-8 %) rajumpaa. Miehikkälän ja Iitin ikäluokka pienenisi yli viidenneksen, kun 
taas Kotkassa ja Pyhtäällä pysytään lähellä koko maan keskiarvoa. Kouvolan ikäluokan ennustetaan pienene-
vän lähes 1 500 henkeä. Verrattuna nuorempaan ikäluokkaan 25–29-vuotiaiden ikäluokkakehitys on maltillisem-
paa (-2 %, koko maa +4 %). 
Taulukko 2.1.1. Nuorten ikäluokkien ennuste Kymenlaaksossa vuosina 2015 ja 2020. Ennusteet verrattu vuoteen 2012. Lähde: Tilastokes-
kus. Vuoden 2012 osalta ennakkotiedot. 
31.12.2012 Ennuste vuonna 2015 Ennuste vuonna 2020
15–24- 
vuotiaat
25–29- 
vuotiaat
15–24-vuotiaat 25–29-vuotiaat 15–24-vuotiaat 25–29-vuotiaat
Hamina 2 036 961 1 891 -145 -7 % 881 -80 -8 % 1 775 -261 -13 % 884 -77 -8 %
Kotka 6 209 3 078 6 152 -57 -1 % 3 011 -67 -2 % 5 767 -442 -7 % 3 104 26 1 %
Miehikkälä 177 54 147 -30 -17 % 50 -4 -7 % 136 -41 -23 % 45 -9 -17 %
Pyhtää 472 225 479 7 1 % 226 1 0 % 429 -43 -9 % 229 4 2 %
Virolahti 297 127 260 -37 -12 % 129 2 2 % 256 -41 -14 % 130 3 2 %
Kotkan-Haminan 
seutukunta
9 191 4 445 8 929 -262 -3 % 4 297 -148 -3 % 8 363 -828 -9 % 4 392 -53 -1 %
Iitti 684 270 620 -64 -9 % 245 -25 -9 % 539 -145 -21 % 247 -23 -9 %
Kouvola 9 664 4 440 9 084 -580 -6 % 4 249 -191 -4 % 8 194 -1 470 -15 % 4 300 -140 -3 %
Kouvolan 
seutukunta 
10 348 4 710 9 704 -644 -6 % 4 494 -216 -5 % 8 733 -1 615 -16 % 4 547 -163 -3 %
Kymenlaakso 19 539 9 155 18 633 -906 -5 % 8 791 -364 -4 % 17 096 -2 443 -13 % 8 939 -216 -2 %
Koko maa 660 324 341 077 642 013 -18 311 -3 % 343 213 2 136 1 % 608 869 -51 455 -8 % 356 102 15 025 4 %
52.2 Nuorten työllisyys ja työttömyys 
Taulukko 2.2.1. 20–24-vuotiaiden työllisyys vuonna 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus.
20–24-v. Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman 
ulkopuolella
Hamina 853 67,1 % 51,0 % 16,1 % 32,9 %
Kotka 3 086 64,7 % 49,4 % 15,2 % 35,3 %
Miehikkälä 71 74,6 % 69,0 % 5,6 % 25,4 %
Pyhtää 160 66,3 % 50,0 % 16,3 % 33,8 %
Virolahti 110 74,5 % 59,1 % 15,5 % 25,5 %
Kotkan-Haminan seutukunta 4 280 65,6 % 50,4 % 15,3 % 34,4 %
Iitti 281 70,1 % 59,8 % 10,3 % 29,9 %
Kouvola 4 428 66,3 % 53,8 % 12,5 % 33,7 %
Kouvolan seutukunta 4 709 66,6 % 54,2 % 12,4 % 33,4 %
Kymenlaakso 8 989 66,1 % 52,4 % 13,8 % 33,9 %
Koko maa 332 881 64,2 % 56,8 % 7,4 % 35,8 %
20–24-vuotiaista työvoimaan kuului Kymenlaaksossa noin 66 % (koko maa 64 %). Työllisiä heistä oli yli puolet 
eli 52 %. Vastaava koko maan osuus oli hieman suurempi. Suurin työllisten osuus oli Miehikkälässä, pienin Kot-
kassa. Ero oli noin 20 prosenttiyksikköä. Työvoiman ulkopuolella oli keskimäärin kolmannes ikäluokasta. Osuus 
vaihteli Miehikkälän 25 ja Kotkan 35 prosentin välillä. 
Taulukko 2.2.2. 25–29-vuotiaiden työllisyys vuonna 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus.
25–29-v Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman 
ulkopuolella
Hamina 1 017 83,4 % 69,6 % 13,8 % 16,6 %
Kotka 3 048 78,7 % 65,0 % 13,7 % 21,3 %
Miehikkälä 51 88,2 % 80,4 % 7,8 % 11,8 %
Pyhtää 224 82,1 % 73,7 % 8,5 % 17,9 %
Virolahti 133 82,0 % 72,2 % 9,8 % 18,0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 4 473 80,2 % 66,9 % 13,3 % 19,8 %
Iitti 267 83,5 % 76,8 % 6,7 % 16,5 %
Kouvola 4 566 81,0 % 70,2 % 10,8 % 19,0 %
Kouvolan seutukunta 4 833 81,2 % 70,6 % 10,6 % 18,8 %
Kymenlaakso 9 306 80,7 % 68,8 % 11,9 % 19,3 %
Koko maa 345 438 80,8 % 73,0 % 7,8 % 19,2 %
25–29-vuotiaista työvoimaan kuului jo noin 81 % – osuus vastaa koko maan keskiarvoa. Työllisiä heistä oli 
69 % (koko maa 73 %). Kuten nuoremmassakin ikäryhmässä, suurin työllisten osuus oli Miehikkälässä, pienin 
Kotkassa. Työvoiman ulkopuolella oli keskimäärin 19 %. Osuus vaihteli Miehikkälän 12 ja Kotkan 21 prosentin 
välillä. 
Taulukko 2.2.3. 15–24-vuotiaiden työttömien (sis. lomautetut) määrä kunnittain vuosina 2006–2012. Laskentapäivän mukaan, 
vuosi keskiarvoluvut. Lähde: TEM, työnvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ero 11–12
Hamina 118 102 115 183 164 172 166 -3 %
Kotka 332 275 310 503 482 530 559 5 %
Miehikkälä 5 6 7 10 10 6 6 0 %
Pyhtää 13 10 15 22 26 25 27 8 %
Virolahti 10 9 15 17 15 16 12 -25 %
Kotkan-Haminan seutukunta 478 402 462 735 697 749 770 3 %
Iitti 32 27 24 40 28 29 28 -3 %
Kouvola 609 475 444 696 646 615 669 9 %
Kouvolan seutukunta 641 502 468 736 674 644 697 8 %
Kymenlaakso 1 119 904 930 1 471 1 371 1 393 1 467 5 %
Koko maa 26 837 22 539 22 374 36 165 34 562 30 036 32 080 7 %
6Kymenlaaksossa oli vuonna 2012 keskimäärin 1467 työtöntä 15–24-vuotiasta. Tarkastelujaksolla parhain ti-
lanne oli vuonna 2007, jolloin työttömien määrä oli noin 900. Verrattuna vuoteen 2011 työttömien nuorten määrä 
on kasvanut 5 % (74 henkilöä). Kasvu on ollut lievempää kuin valtakunnallisesti (+7 %). Lukumääräisesti eniten 
työttömiä nuoria on ollut Kouvolassa. Myös suhteellinen kasvu vuosien 2011 ja 2012 välillä on ollut voimakkainta 
Kouvolassa (+9 %). 
Taulukko 2.2.4. 25–29-vuotiaiden työttömien (sis. lomautetut) määrä kunnittain vuosina 2006–2012. Laskentapäivän mukaan, vuo-
sikeskiarvoluvut. Lähde: TEM, työnvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ero 11–12
Hamina 84 67 76 136 110 102 100 -2 %
Kotka 306 254 280 408 397 368 396 8 %
Miehikkälä 6 5 6 9 7 4 3 -25 %
Pyhtää 14 14 14 16 14 16 16 0 %
Virolahti 7 5 8 18 13 9 11 22 %
Kotkan-Haminan seutukunta 417 345 384 587 541 499 526 5 %
Iitti 20 21 16 28 18 14 15 7 %
Kouvola 410 353 319 429 451 416 444 7 %
Kouvolan seutukunta 430 374 335 457 469 430 459 7 %
Kymenlaakso 847 719 719 1044 1010 929 985 6 %
Koko maa 22 783 19 528 19 072 29 038 28 623 25 363 26 242 3 %
Vanhemmassa eli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä työttömiä oli vuonna 2012 keskimäärin 985. Luku on lähes 
500 henkilöä pienempi kuin nuoremmassa ikäryhmässä. Eniten työttömiä oli vuonna 2009, vähiten taas vuosina 
2007–2008, jolloin työttömien määrä oli hieman yli 700. Verrattuna vuoteen 2011 työttömien nuorten määrä on 
kasvanut 6 % (56 henkilöä). Kasvu on ollut koko maata (+3 %) suurempaa. Eniten työttömiä nuoria on ollut koko 
tarkastelujakson ajan Kouvolassa.
Taulukko 2.2.5. 15–24-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain. Työttömyysluvut laskentapäivän mukaisia 
vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 5,3 % 4,6 % 5,3 % 8,7 % 7,8 % 8,2 % 8,2 %
Kotka 5,3 % 4,4 % 5,1 % 8,3 % 7,8 % 8,4 % 9,0 %
Miehikkälä 2,4 % 3,0 % 3,7 % 5,2 % 5,7 % 3,2 % 3,4 %
Pyhtää 2,7 % 2,2 % 3,3 % 4,6 % 5,2 % 5,1 % 5,7 %
Virolahti 3,2 % 2,9 % 5,0 % 5,6 % 5,0 % 5,5 % 4,0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 5,0 % 4,3 % 5,0 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,4 %
Iitti 4,4 % 3,8 % 3,4 % 5,8 % 4,0 % 4,2 % 4,1 %
Kouvola 6,0 % 4,7 % 4,5 % 7,0 % 6,5 % 6,3 % 6,9 %
Kouvolan seutukunta 5,9 % 4,7 % 4,4 % 6,9 % 6,4 % 6,2 % 6,7 %
Kymenlaakso 5,5 % 4,5 % 4,7 % 7,4 % 6,9 % 7,0 % 7,5 %
Koko maa 4,1 % 3,4 % 3,4 % 5,5 % 5,2 % 4,5 % 4,9 %
Työttömyyttä voi myös tarkastella työttömien nuorten osuutena koko ikäryhmästä. Alle 25-vuotiaista kymen-
laaksolaisista nuorista 7,5 % oli työttömiä vuonna 2012. Osuus oli koko maata (4,9 %) suurempi. Työttömien 
osuus vaihteli suuresti kunnittain. Valtakunnallista keskiarvoa alempi osuus oli vain Miehikkälässä, Virolahdella 
ja Iitissä. Heikoin tilanne oli Kotkassa (9,0 %) ja Haminassa (8,2 %). Vuosien 2011–12 välillä osuus kasvoi sekä 
valtakunnallisesti että lähes joka kymenlaaksolaisessa kunnassa. Haminassa osuus pysyi samaa, ja vain Iitissä 
ja Virolahdella osuudet olivat laskusuunnassa. 
7Kuva 2.2.1. 17–24-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain vuonna 2011. Työttömyysluvut laskentapäivän 
mukaisia vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
Jo oppivelvollisuutensa suorittaneista eli 17–24-vuotiaista työttömien osuus oli lähes 8 % (Kymenlaakso, 
vuosi 2011). Valtakunnallisissa työpaja-arvioinneissa kriisialueeksi on määritelty alue, jossa tämänikäisten työt-
tömien osuus on yli 8 %. Tällä kriteerillä Kotka ja Hamina ovat kriisialueita. Ongelma-alueella osuus on 6–8 %. 
Valtakunnallisissa vertailuissa vuonna 2011 K ymenlaaksossa tilanne oli koko maan heikoin. 
Taulukko 2.2.6. 25–29-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain. Työttömyysluvut laskentapäivän mukaisia 
vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 8,1 % 6,2 % 7,3 % 12,9 % 10,9 % 10,0 % 10,4 %
Kotka 9,7 % 8,1 % 8,7 % 12,7 % 12,4 % 12,1 % 12,9 %
Miehikkälä 7,2 % 6,2 % 7,4 % 12,5 % 13,5 % 7,8 % 5,6 %
Pyhtää 6,8 % 6,3 % 6,5 % 7,3 % 6,3 % 7,1 % 7,1 %
Virolahti 4,2 % 3,2 % 5,5 % 13,0 % 9,2 % 6,8 % 8,7 %
Kotkan-Haminan seutukunta 9,0 % 7,7 % 8,2 % 12,5 % 11,7 % 11,2 % 11,8 %
Iitti 7,4 % 7,7 % 5,8 % 10,6 % 6,8 % 4,9 % 5,6 %
Kouvola 9,1 % 8,0 % 7,2 % 9,5 % 9,9 % 9,1 % 10,0 %
Kouvolan seutukunta 9,0 % 8,0 % 7,1 % 9,5 % 9,8 % 8,9 % 9,7 %
Kymenlaakso 9,0 % 7,7 % 7,6 % 11,0 % 10,7 % 10,3 % 10,8 %
Koko maa 6,9 % 5,8 % 5,6 % 8,4 % 8,3 % 7,3 % 7,7 %
Keskimäärin 11 % 25–29-vuotiaiden ikäryhmästä oli työttömänä vuonna 2012. Osuus oli koko maata (8 %) 
suurempi. Valtakunnallista keskiarvoa parempi tilanne oli vain Iitissä, Pyhtäällä ja Miehikkälässä. Heikoin tilanne 
oli jälleen Kotkassa (13 %) ja Haminassa (10 %). Vuosien 2011–12 välillä työttömien osuus kasvoi Miehikkälää 
ja Pyhtäätä lukuun ottamatta. Osuus kasvoi etenkin Virolahdella; myös Kouvolassa ja Kotkassa kasvu oli keski-
määräistä suurempaa. Koko maassa osuus kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä. 
0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %
Miehikkälä
Iitti
Koko maa
Pyhtää
Virolahti
Kouvola
Kotka
Hamina
8Taulukko 2.2.7. 15–24-vuotiaiden työttömien nuorten koulutusaste vuonna 2012. Luvut vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Läh-
de: TEM, työvälitystilastot.
Vuosi 2012 Yhteensä 
lkm
Perusaste Keskiaste Alin 
korkea-
aste
Alempi 
korkea-
aste
Ylempi korkea-
aste ja tutkija-
koulutusaste
Koulutusaste 
tuntematon
Hamina 361 23,8 % 69,5 % 1,4 % 2,8 % 0,3 % 2,2 %
Kotka 1 093 39,4 % 54,4 % 1,5 % 2,1 % 0,1 % 2,5 %
Miehikkälä 11 36,4 % 63,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pyhtää 50 18,0 % 76,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %
Virolahti 26 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 1 541 35,2 % 58,7 % 1,5 % 2,2 % 0,1 % 2,3 %
Iitti 72 33,3 % 59,7 % 1,4 % 2,8 % 0,0 % 2,8 %
Kouvola 1 479 25,9 % 66,9 % 1,4 % 1,8 % 0,3 % 3,7 %
Kouvolan seutukunta 1 551 26,2 % 66,5 % 1,4 % 1,9 % 0,3 % 3,7 %
Kymenlaakso 3 092 30,7 % 62,6 % 1,5 % 2,0 % 0,2 % 3,0 %
Koko maa 78 653 28,3 % 63,5 % 1,3 % 2,6 % 0,5 % 3,8 %
Kymenlaaksossa lähes 31 % nuorista työttömistä on pelkän perusasteen koulutuksen varassa (koko maa 
28 %). Lukumääräisesti tämä merkitsee noin 950 henkilöä. Suurimmat suhteelliset osuudet pelkän perusasteen 
varaan jääneille ovat eteläisessä Kymenlaaksossa. Virolahdella puolet nuorista on vailla perusasteen jälkeistä 
koulutusta, Kotkassakin lähes 40 % (431 hlöä). Kouvolassa vastaava luku on 26 % (383 hlöä). Keskiasteen 
tutkintojen osuus on Kouvolan seudulla koko maata suurempi. Kotkan seudulla osuus jää valtakunnallisesta 
keskiarvosta. 
Taulukko 2.2.8. 25–29-vuotiaiden työttömien nuorten koulutusaste vuonna 2012. Luvut vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Läh-
de: TEM, työvälitystilastot. 
Yhteensä 
lkm
Perusaste Keskiaste Alin 
korkea-
aste
Alempi 
korkea-
aste
Ylempi korkea-
aste ja  tutkija-
koulutusaste
Koulutusaste 
tuntematon
Hamina 187 28,9 % 55,6 % 1,1 % 11,8 % 2,7 % 0,0 %
Kotka 619 33,9 % 46,2 % 1,6 % 12,1 % 5,2 % 1,0 %
Miehikkälä 8 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
Pyhtää 28 28,6 % 50,0 % 0,0 % 17,9 % 3,6 % 0,0 %
Virolahti 22 22,7 % 54,5 % 4,5 % 9,1 % 9,1 % 0,0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 864 32,3 % 48,6 % 1,5 % 12,0 % 4,9 % 0,7 %
Iitti 38 31,6 % 52,6 % 0,0 % 13,2 % 2,6 % 0,0 %
Kouvola 831 21,8 % 56,4 % 1,6 % 12,5 % 3,9 % 3,9 %
Kouvolan seutukunta 869 22,2 % 56,3 % 1,5 % 12,5 % 3,8 % 3,7 %
Kymenlaakso 1 733 27,5 % 50,8 % 2,2 % 12,0 % 5,1 % 2,4 %
Koko maa 49 181 25,5 % 48,3 % 1,5 % 12,9 % 8,2 % 3,5 %
Vanhemmassa ikäryhmässä pelkän perusasteen varassa olevien osuus on 27,5 % (472 hlöä). Osuus on kak-
si prosenttiyksikköä koko maata suurempi. Kotkan-Haminan seutukunnassa osuus oli yli 32 %. Suhteellisesti 
eniten ilman tutkintoon johtavaa koulutusta oli Kotkassa, jossa osuus oli lähes 34 % (210 työtöntä). Kouvolan 
seudulla (22,2 %) tilanne oli eteläistä Kymenlaaksoa ja koko maata parempi. Kouvolassa perusasteen varas-
sa oli 181 nuorta. Lähes 51 prosentilla 25–29-vuotiaista työttömistä oli keskiasteen koulutus (koko maa 48 %). 
Suurin osuus oli Kouvolassa (56 %) ja pienin Kotkassa (46 %). Alemman korkea-asteen koulutuksen oli saanut 
12 % (koko maa 13 %). Muiden koulutusasteiden osuus oli pieni. 
9Taulukko 2.2.9. Alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3 kk työttömyyteen (= alle 25-vuotiaiden kestoltaan 3 kk ylittävien työttömyyksien 
osuus kaikista alle 25-vuotiaiden 3 kk aikaisemmin alkaneista työttömyyksistä). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilas-
tot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 23,6 % 19,0 % 22,5 % 36,2 % 28,9 % 31,0 % 32,9 %
Kotka 27,9 % 16,2 % 17,7 % 31,3 % 28,5 % 30,7 % 29,8 %
Miehikkälä 36,8 % 17,9 % 33,3 % 35,7 % 35,7 % 20,6 % 29,2 %
Pyhtää 35,3 % 13,2 % 18,2 % 27,8 % 22,6 % 27,1 % 39,8 %
Virolahti 22,4 % 23,2 % 15,3 % 30,1 % 27,6 % 32,9 % 26,2 %
Kotkan-Haminan seutukunta 26,8 % 17,0 % 19,0 % 32,4 % 28,5 % 30,6 % 30,7 %
Iitti 21,7 % 15,6 % 11,9 % 15,5 % 16,6 % 20,9 % 24,3 %
Kouvola 25,9 % 17,0 % 16,8 % 22,0 % 19,7 % 21,6 % 25,2 %
Kouvolan seutukunta 25,7 % 16,9 % 16,5 % 21,5 % 19,5 % 21,6 % 25,1 %
Kymenlaakso 26,2 % 17,0 % 17,7 % 26,3 % 23,5 % 25,9 % 27,9 %
Koko maa 20,2 % 13,1 % 13,3 % 21,6 % 19,2 % 17,5 % 19,4 %
Alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on Kymenlaaksossa koko maata selväs-
ti yleisempää. Noin 28 prosentilla työttömyys kesti yli kolme kuukautta, kun vastaava luku koko Suomessa on 
19 %. Jokaisessa Kymenlaakson kunnassa ylitettiin valtakunnallinen keskiarvo. Useimmiten näin kävi Pyhtäällä, 
Haminassa ja Kotkassa. Vuoteen 2011 verrattuna tilanne parani ainoastaan Virolahdella ja Kotkassa, muissa 
kunnissa virta työttömyyteen oli edellisvuotta voimakkaampaa. Selkeimmin tämä näkyi Pyhtäällä ja Kouvolassa. 
Vaikka ero eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson välillä on kaventunut, on se edelleen selkeä. 
Taulukko 2.2.10. 25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden virta yli 3 kk työttömyyteen (= 25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden kes-
toltaan 3 kk ylittävien työttömyyksien osuus kaikista 25-29-vuotiaiden vastavalmistuneiden 3 kk aikaisemmin alkaneista työttömyyk-
sistä). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 8,8 % 27,3 % 18,0 % 30,2 % 17,1 % 23,9 % 42,1 %
Kotka 36,8 % 21,5 % 43,2 % 49,1 % 44,1 % 30,1 % 38,5 %
Miehikkälä 0,0 % 100 % 100 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Pyhtää 0,0 % 100 % 0,0 % 33,3 % 100 % 0,0 % 0,0 %
Virolahti 14,3 % 11,1 % 25,0 % 0,0 % 100 % 0,0 % 33,3 %
Kotkan-Haminan seutukunta 27,5 % 21,8 % 32,6 % 42,0 % 36,0 % 26,6 % 37,5 %
Iitti 33,3 % 20,0 % 9,1 % 80,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 %
Kouvola 35,8 % 19,0 % 18,2 % 23,7 % 33,9 % 27,7 % 23,9 %
Kouvolan seutukunta 35,8 % 19,1 % 17,5 % 25,3 % 33,1 % 28,9 % 24,1 %
Kymenlaakso 31,7 % 20,3 % 24,8 % 33,2 % 34,5 % 27,6 % 29,7 %
Koko maa 26,0 % 17,2 % 18,2 % 26,5 % 24,6 % 25,7 % 29,9 %
25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on Kymenlaaksossa koko 
maan tasolla. Noin 30 prosentilla työttömyys kesti yli kolme kuukautta. Virta työttömyyteen oli voimakasta eten-
kin Haminassa (42 %) ja Kotkassa (39 %). Kouvolassa jäätiin valtakunnallisen keskiarvon alle.
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Taulukko 2.2.11. 15–24-vuotiaiden aktivointiaste (= toimenpiteissä yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus toimenpiteissä yhteen-
sä laskentapäivänä olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 38,2 % 38,6 % 36,8 % 23,4 % 31,5 % 30,9 % 33,5 %
Kotka 36,8 % 38,3 % 34,2 % 24,9 % 29,7 % 28,1 % 26,1 %
Miehikkälä 44,4 % 40,0 % 40,0 % 28,6 % 35,7 % 40,0 % 44,4 %
Pyhtää 27,8 % 41,2 % 34,8 % 24,1 % 25,7 % 24,2 % 20,6 %
Virolahti 42,1 % 43,8 % 33,3 % 41,4 % 48,3 % 44,8 % 40,0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 37,2 % 38,5 % 34,9 % 25,1 % 30,5 % 29,2 % 28,1 %
Iitti 41,8 % 42,2 % 35,1 % 32,8 % 44,9 % 37,0 % 45,1 %
Kouvola 34,9 % 36,6 % 38,0 % 31,8 % 37,5 % 38,6 % 36,3 %
Kouvolan seutukunta 35,3 % 36,8 % 37,8 % 31,8 % 37,8 % 38,5 % 36,7 %
Kymenlaakso 36,1 % 37,6 % 36,4 % 28,6 % 34,3 % 33,8 % 32,4 %
Koko maa 37,3 % 39,5 % 37,6 % 28,6 % 34,4 % 37,1 % 34,4 %
Aktivointiaste kuvaa sitä, kuinka suuri osuus työttömistä nuorista oli työllistymistä edistävien toimenpiteiden 
piirissä. Aktiivisiin toimenpiteisiin luetaan mm. työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu 
ja kuntouttava työtoiminta. Maakuntatasolla noin 32 % 15–24-vuotiaista työttömistä oli aktiivitoimenpiteiden pii-
rissä. Koko maassa vastaava luku oli 34 %. Vuonna 2012 korkeimmat aktivointiasteet oli Iitissä ja Miehikkälässä, 
matalimmat Pyhtäällä ja Kotkassa. Viimeksi mainitut jäivät selvästi koko maan keskiarvon alapuolelle. Seutukun-
tien välinen ero aktivointiasteessa oli lähes 9 prosenttiyksikköä. Aktivointiaste oli laskussa vuosien 2011 ja 2012 
välillä sekä valtakunnallisesti (-2,7 prosenttiyksikköä) että Kymenlaaksossa (-1,4 prosenttiyksikköä). 
Taulukko 2.2.12. 25–29-vuotiaiden aktivointiaste (= toimenpiteissä yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus toimenpiteissä yhteen-
sä laskentapäivänä olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hamina 37,5 % 39,2 % 35,9 % 26,9 % 36,6 % 33,7 % 38,4 %
Kotka 29,4 % 36,6 % 30,4 % 22,8 % 30,6 % 36,5 % 36,0 %
Miehikkälä 28,3 % 44,2 % 37,3 % 40,7 % 37,8 % 45,2 % 29,1 %
Pyhtää 31,4 % 22,8 % 21,5 % 21,3 % 29,5 % 25,4 % 29,6 %
Virolahti 42,8 % 42,2 % 26,5 % 25,2 % 38,6 % 35,1 % 35,1 %
Kotkan-Haminan seutukunta 31,6 % 36,9 % 31,4 % 24,2 % 32,2 % 35,7 % 36,2 %
Iitti 33,0 % 28,7 % 37,2 % 18,3 % 33,9 % 41,3 % 40,7 %
Kouvola 32,4 % 35,2 % 39,7 % 35,7 % 38,5 % 42,5 % 41,0 %
Kouvolan seutukunta 32,4 % 34,9 % 39,6 % 34,9 % 38,3 % 42,5 % 41,0 %
Kymenlaakso 32,0 % 35,9 % 35,5 % 29,3 % 35,2 % 39,0 % 38,6 %
Koko maa 32,1 % 36,0 % 35,9 % 27,7 % 33,7 % 40,2 % 39,6 %
25–29-vuotiaiden aktivointiaste vuonna 2011 oli 39 %. Luku oli lähes yhtä suuri kuin koko maan keskiarvo. 
Kouvolan seutukunnassa valtakunnallinen osuus ylitettiin, mutta kaikki eteläisen Kymenlaakson kunnat jäivät 
koko maan keskiarvosta. Korkein aktivointiaste oli Kouvolassa, matalin Pyhtäällä ja Miehikkälässä. Suurimmat 
muutokset vuosien 2011 ja 2012 välillä olivat Haminan aktivointiasteen nousu (+4,7 prosenttiyksikköä) ja Mie-
hikkälän aktivointiasteen pieneneminen (-16,1 prosenttiyksikköä). Tosin on muistettava, että pienissä kunnissa 
vuosittaiset suhteelliset vaihtelut voivat olla suuria. 
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2.3 Nuorten omaehtoinen koulutus
Taulukko 2.3.1. 15–19-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. Keskiaste sisältää myös ylioppilastutkinnot. 
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka 
eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alem-
mat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 
15–19-vuotiaat Tutkinnon 
suorittaneita 
yhteensä
Ei perus-
asteen 
jälkeistä 
tutkintoa
Keskiaste Alin  
korkea-aste
Alempi  
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutusaste
Hamina 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kotka 11 % 89 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Miehikkälä 10 % 90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pyhtää 7 % 93 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Virolahti 10 % 90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 11 % 89 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Iitti 11 % 89 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kouvola 13 % 87 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kouvolan seutukunta 13 % 87 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kymenlaakso 12 % 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Koko maa 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
15–19-vuotiaiden ikäryhmästä suurimmalla osalla ei vielä ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Kymenlaaksos-
sa tutkinnon suorittaneita on 12 % (koko maa 14 %). Suhteellisesti eniten tutkintoja on suoritettu Haminassa, jo-
ka oli myös ainoa kunta, joka ylsi valtakunnalliseen keskiarvoon. Vähiten tutkintoja oli Pyhtäällä (7 %). Suoritetut 
tutkinnot ovat keskiasteen tutkintoja. 
Taulukko 2.3.2. 20–24-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
20–24-vuotiaat Tutkinnon 
suorittaneita 
yhteensä
Ei perus -
asteen 
jälkeistä  
tutkintoa
Keskiaste Alin  
korkea-aste
Alempi 
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkijakoulu-
tusaste
Hamina 79 % 21 % 75 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Kotka 74 % 26 % 70 % 0 % 3 % 0 % 0 %
Miehikkälä 92 % 8 % 87 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Pyhtää 78 % 22 % 74 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Virolahti 63 % 37 % 56 % 0 % 5 % 1 % 0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 75 % 25 % 71 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Iitti 80 % 20 % 75 % 0 % 5 % 0 % 0 %
Kouvola 78 % 22 % 74 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Kouvolan seutukunta 78 % 22 % 74 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Kymenlaakso 77 % 23 % 73 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Koko maa 81 % 19 % 75 % 0 % 5 % 0 % 0 %
20–24-vuotiaiden ikäryhmässä ero nuorempaan ikäryhmään on selkeä. Kymenlaaksossa tutkinnon suoritta-
neita oli 77 % (koko maa 81 %). Eteläisessä Kymenlaaksossa neljänneksellä ei tässä iässä ole vielä perusas-
teen jälkeistä tutkintoa. Vastaava luku Kouvolan seudulla on 22 % (koko maa 19 %). Alueelliset erot ovat melko 
suuret. Kaikki kunnat Miehikkälää lukuun ottamatta jäivät tutkinnon suorittaneiden osuudessa koko maan keski-
arvon alle. Suhteellisesti vähiten tutkintoja oli Virolahdella. 73 % suoritetuista tutkinnoista oli keskiasteen tutkin-
toja. Osuus oli 2 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa alempi. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 
oli 4 % (koko maa 5 %). 
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Taulukko 2.3.3. 25–29-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
25-29-vuotiaat Tutkinnon 
suorittaneita 
yhteensä
Ei perus-
asteen 
jälkeistä 
tutkintoa
Keskiaste Alin  
korkea-aste
Alempi 
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkijakoulu-
tusaste
Hamina 81 % 19 % 59 % 1 % 17 % 4 % 0 %
Kotka 78 % 22 % 53 % 1 % 20 % 4 % 0 %
Miehikkälä 82 % 18 % 63 % 0 % 14 % 6 % 0 %
Pyhtää 79 % 21 % 60 % 0 % 17 % 3 % 0 %
Virolahti 84 % 16 % 59 % 0 % 19 % 6 % 0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 79 % 21 % 55 % 1 % 19 % 4 % 0 %
Iitti 83 % 17 % 60 % 0 % 17 % 6 % 0 %
Kouvola 84 % 16 % 59 % 0 % 20 % 5 % 0 %
Kouvolan seutukunta 84 % 16 % 59 % 0 % 20 % 5 % 0 %
Kymenlaakso 81 % 19 % 57 % 0 % 19 % 5 % 0 %
Koko maa 84 % 16 % 52 % 0 % 22 % 9 % 0 %
25–29-vuotiaiden ikäryhmässä tutkinnon suorittaneiden osuus koko maassa oli 84 %. Kymenlaaksossa osuus 
on pienempi eli 81 %. Kotkan (79 %) ja Kouvolan (84 %) seutujen välinen ero oli selkeä. Pienin tutkintojen osuus 
oli Kotkassa, suurin Kouvolassa ja Virolahdella. Koko maahan (52 %) verrattuna keskiasteen tutkintojen osuus 
oli selvästi suurempi Kymenlaaksossa (57 %). Sen sijaan alemman ja etenkin ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuudet olivat koko maata pienempiä. 
Taulukko 2.3.4. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat Kymenlaaksossa vuosina 2008–2012. Lähde: KOULUTA-
tilastot.
2008 2009 2010 2011 2012
Anjalankoski 85
Hamina 228 214 230 204 204
Kouvola 516 909 745 737 777
Kotka 586 580 604 600 634
Kuusankoski 260
Virolahti 70 78 70 70 70
Kymenlaakso 1 745 1 781 1 649 1 611 1 685
Koko maa 45 672 50 065 49 359 49 398 49 095
Vuonna 2012 Kymenlaaksossa oli 1685 nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtavaa aloituspaikkaa. Mää-
rä on lähes 100 pienempi kuin huippuvuonna 2009. Verrattuna vuoteen 2011 vuonna 2012 aloituspaikkamäärät 
ovat olleet suurempia sekä Kouvolassa että Kotkassa (Haminassa). Virolahdella määrä on pysynyt ennallaan. 
Taulukko 2.3.5. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat suhteessa keskimääräiseen 16–18-vuotiaiden ikäluokkaan 
Kymenlaaksossa vuosina 2008–2011. Lähde: KOULUTA-tilastot ja Tilastokeskus. 
2008 2009 2010 2011
Kouvolan seutukunta 70 % 74 % 62 % 63 %
Kotkan-Haminan seutukunta 89 % 89 % 90 % 84 %
Kymenlaakso 79 % 81 % 75 % 73 %
Koko maa 68 % 75 % 74 % 75 %
Koulutuksen saatavuutta voidaan mitata myös suhteuttamalla saatavilla olevia aloituspaikkoja ikäluokan ko-
koon. Kymenlaaksossa vuonna 2011 oli ammatilliseen perustutkintoon johtavia aloituspaikkoja noin 73 prosen-
tille ikäluokasta (koko maa 75 %). Suhteellinen saatavuus on heikentynyt, toisin kuin koko Suomessa. Seutu-
kunnittaisessa vertailussa Kotkan-Haminassa koulutuksen saatavuus on Kouvolaa ja koko maata parempaa. 
Lähes kaikki nuorten koulutus on oppilaitosmuotoista. Oppisopimuskoulutus alle 25-vuotiaiden koulutusmuotona 
on melko harvinainen: kaikista aloitetuista ammatillisista perustutkinnoista oppisopimuskoulutusta oli vain 3,4 % 
(koko maa 3,7 %). 
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Taulukko 2.3.6. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun hakeneet ja hyväksytyt Kymenlaaksossa vuonna 2012. Lähde: 
KOULUTA-tilastot. Vain varsinainen haku (lisä- ja täydennyshaut puuttuvat). 
Aloituspaikat 1. sijaiset 
hakeneet
Kaikki  
hakeneet
Hyväksytyt  
(1. sijaisesti 
hakeneet)
Ei-hyväksytty 
(1. sijaisista 
hakijoista)
Ei-hyväksytty-
jen %-osuus 
1. sijaisista 
hakijoista
Vetovoima-
luku  
1. sij. hakijat / 
aloituspaikat
Hamina 204 178 678 145 33 19 % 0.87
Kouvola 777 1 063 3 841 637 426 40 % 1.37
Kotka 634 920 2 630 544 376 41 % 1.45
Virolahti 70 86 281 67 3 3 % 1.23
Kymenlaakso 1 685 2 247 7 430 1 393 838 37 % 1.33
Koko maa 49 095 74 081 247 316 45 463 28 618 39 % 1.51
Vuonna 2012 kaikissa kunnissa Haminaa lukuun ottamatta yhteishaun ensisijaisia hakijoita oli enemmän kuin 
aloituspaikkoja. Suosituinta ammatillinen koulutus oli Kotkassa, jossa oli 1,45 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti 
(koko maa 1,51). Kouvolassa vastaava luku oli 1,37 hakijaa / aloituspaikka. 
Taulukko 2.3.7. Nuorten lukiokoulutuksen yhteishaun hakeneet ja hyväksytyt Kymenlaaksossa vuonna 2012. Lähde: KOULUTA-
tilastot. Vain varsinainen haku (lisä- ja täydennyshaut puuttuvat). 
Aloituspaikat 1. sijaiset 
hakeneet
Kaikki  
hakeneet
Hyväksytyt 
(1. sijaisesti 
hakeneet)
Ei-hyväksytty 
(1. sijaisista 
hakijoista)
Ei-hyväksytty-
jen %-osuus 
1. sijaisista 
hakijoista
Vetovoima-
luku 
1. sij. hakijat / 
aloituspaikat
Hamina 128 90 168 86 4 4 % 0.70
Iitti 55 32 65 32 0 0 %  0.58
Kouvola 497 402 1 346 361 41 10 % 0.81
Kotka 333 313 826 281 32 10 % 0.94
Virolahti 38 13 41 12 26 200 % 0.34
Kymenlaakso 1 051 850 2 446 772 103 12 % 0.81
Koko maa 39 415 32 462 108 891 25 676 6 786 21 % 0.82
Lukiokoulutukseen hakijoita on vähemmän kuin aloituspaikkoja. Keskimäärin maakunnassa hakijoita oli 0,81 
ja koko maassa 0,82 ensisijaista hakijaa /aloituspaikka. Suosituinta koulutus oli Kotkassa (0,94 hakijaa) ja vähi-
ten suosittua Virolahdella (0,34 hakijaa). 
Taulukko 2.3.8. Peruskoulun päättävien opiskelemaan hakeutuminen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. Ei sisällä yhteishaun 
ulkopuolista koulutusta. Sekä lukio- että ammatillisia opintoja suorittavat sisältyvät lukiokoulutukseen. 
Peruskoulun 9. luokan 
päättäneet yhteensä
Jatkoi heti opiskelua  
lukiokoulutuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
ammatillisessa  
koulutuksessa
Ei jatkanut heti  
tutkintotavoitteista 
opiskelua
Hamina 246 46 % 51 % 4 %
Kotka 640 45 % 47 % 8 %
Miehikkälä 17 29 % 65 % 6 %
Pyhtää 73 36 % 52 % 12 %
Virolahti 37 46 % 54 % 0 %
Kotkan-Haminan seutukunta 1 013 44 % 49 % 7 %
Iitti 118 59 % 32 % 8 %
Kouvola 1 022 42 % 46 % 12 %
Kouvolan seutukunta 1 140 44 % 44 % 12 %
Kymenlaakso 2 153 44 % 46 % 9 %
Koko maa 63 194 50 % 41 % 9 %
Suoraan peruskoulun jälkeen lukiokoulutuksessa aloitti 44 % (koko maa 50 %) ja ammatillisissa opinnoissa 
46 % (koko maa 41 %) 9. luokan päättäneistä. Tilastossa näkyvät vain yhteishaun kautta hakeutuneet. Suuri 
osa ”ei jatkanut tutkintotavoitteista opiskelua” -ryhmästä on jatkanut yhteishaun ulkopuolisessa koulutuksessa.
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Taulukko 2.3.9. Ylioppilaiden välitön hakeutuminen koulutukseen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Kymenlaakso Koko maa
Ammatilliseen koulutukseen ylioppilasvuonna 
hakeneet
20 2 % 685 2 %
Vain ammattikorkeakoulukoulutukseen (amk) 
ylioppilasvuonna hakeneet
258 28 % 6 956 21 %
Sekä amk- että yliopistokoulutukseen  
ylioppilasvuonna hakeneet
213 23 % 8 006 24 %
Vain yliopistokoulutukseen ylioppilasvuonna 
hakeneet
231 25 % 9 279 28 %
Ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin 187 21 % 7 875 24 %
Ylioppilaat yhteensä 909 100 % 32 801 100 %
Kymenlaaksossa välittömästi johonkin koulutukseen haki 79 % ylioppilaista (koko maa 76 %). Kymenlaakso-
laiset hakivat pelkästään ammattikorkeakoulutukseen (28 %) selvästi keskimääräistä (21 %) enemmän. Sekä 
ammattikorkea- että yliopistokoulutuksen hakeneiden osuus oli 23 % – koko maassa osuus oli vain prosenttiyk-
sikön suurempi. Pelkkiin yliopisto-opintoihin haki noin neljännes, koko maassa 28 % saman vuoden ylioppilaista. 
Ammatilliseen koulutukseen hakeutujien osuus oli vain parin prosentin luokkaa. 
Taulukko 2.3.10. Ylioppilaiden välitön sijoittuminen koulutukseen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Jatkoi heti opiskelua 
ammatillisessa koulu-
tuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
ammattikorkeakoulu-
koulutuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
yliopistokoulutuksessa
Ei jatkanut heti 
tutkintotavoitteista 
opiskelua
Hamina 5 % 22 % 17 % 56 %
Kotka 2 % 12 % 13 % 73 %
Virolahti 4 % 22 % 0 % 74 %
Kotkan-Haminan seutukunta 3 % 15 % 14 % 68 %
Iitti 17 % 14 % 19 % 50 %
Kouvola 3 % 26 % 15 % 56 %
Kouvolan seutukunta 4 % 25 % 15 % 56 %
Kymenlaakso 4 % 21 % 15 % 61 %
Koko maa 4 % 16 % 18 % 62 %
Saman vuoden kymenlaaksolaisista ylioppilaista tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jatkoi 39 % (koko maa 
38 %). Ammatillisessa koulutuksessa jatkoi 4 % (koko maa 4 %), ammattikorkeakoulutuksessa 21 % (koko maa 
16 %) ja yliopistokoulutuksessa 15 % (koko maa 18 %). Suhteellisesti eniten jatkaneita oli Iitissä, vähiten taas 
Kotkassa ja Virolahdella. Opiskeluaan jatkamattomien osuudessa eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson välillä 
oli eroa peräti 12 prosenttiyksikköä. 
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Taulukko 2.3.11. Vuonna 2008 nuorten ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Lähde: Tilastokeskus.
Kymenlaakso Aloitettu 
amm. 
tutkinto 
suoritettuna 
2011
Ammatillinen 
tutkinto 2011
Muu  
tutkinto 
2011
Ei tutkintoa, 
opiskeli 
aloitettua 
ammatill. 
2011”
Ei tutkintoa, 
opiskeli eri 
koulutuk-
sessa 2011
Ei tutkintoa  
eikä opiskellut, 
oli työssä 2011
Ei tutkintoa 
eikä opiskellut, 
oli työtön 2011
Ei tutkintoa 
eikä opiskel-
lut, oli muualla 
2011
Humanistinen ja  
kasvatusala
– – – – – – – –
Kulttuuriala 55 % 1 % 0 % 9 % 13 % 4 % 9 % 9 %
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja  
hallinnon ala
53 % 2 % 1 % 15 % 8 % 7 % 7 % 6 %
Luonnontieteiden ala 50 % 0 % 0 % 24 % 3 % 13 % 4 % 6 %
Tekniikan ja liikenteen 
ala
68 % 0 % 0 % 13 % 4 % 5 % 4 % 6 %
Luonnonvara- ja  
ympäristöala
49 % 0 % 1 % 14 % 14 % 8 % 2 % 11 %
Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala
60 % 0 % 0 % 18 % 6 % 10 % 2 % 5 %
Matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala
52 % 0 % 0 % 8 % 14 % 6 % 9 % 11 %
Muu koulutus – – – – – – – –
Koulutusalat  
yhteensä
60 % 0 % 0 % 13 % 7 % 6 % 5 % 7 %
Vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua on kuvattu yllä olevassa 
taulukossa. Aloittaneista opiskelijoista 60 prosentilla oli tutkinto suoritettuna vuoden 2011 lopussa (koko maa 
64 %). Eniten tutkintoja määräajassa oli suoritettu tekniikan ja liikenteen alalla (68 %), vähiten luonnonvara- ja 
ympäristö alalla (49 %). Edelleen tutkintoa opiskelevia oli 13 % (koko maa 12 %). Tässä ryhmässä korostuivat 
luonnontieteiden opiskelijat. Työmarkkinoille oli siirtynyt 6 % (koko maa 5 %). 
Taulukko 2.3.12. Vuonna 2007 ammattikorkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennes-
sä. Lähde: Tilastokeskus.
Kymenlaakso Aloitettu 
amk-
tutkinto 
suoritet-
tuna
Muu amk-
tutkinto 
Yliopisto-
tutkinto 
Muu 
tutkinto 
Ei tut-
kintoa, 
opiskeli 
amk-kou-
lutuksessa
Ei tut-
kintoa, 
opiskeli 
yliopis-
tossa
Ei tutkintoa, 
opiskeli 
muualla
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli työssä
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli työtön
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli muualla
Humanistinen ja 
kasvatusala
– – – – – – – – – –
Kulttuuriala 41 % 1 % 1 % 2 % 36 % 6 % 4 % 5 % 2 % 2 %
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallin-
non ala
41 % 0 % 1 % 3 % 35 % 3 % 1 % 11 % 2 % 3 %
Luonnontieteiden ala – – – – – – – – – –
Tekniikan ja liikenteen 
ala
22 % 0 % 0 % 4 % 52 % 2 % 2 % 10 % 3 % 3 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala
15 % 0 % 0 % 0 % 60 % 3 % 8 % 10 % 3 % 3 %
Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala
63 % 0 % 1 % 2 % 21 % 2 % 2 % 7 % 1 % 3 %
Matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala
– – – – – – – – – –
Koulutusalat  
yhteensä
39 % 0 % 1 % 3 % 38 % 3 % 2 % 9 % 2 % 3 %
Vuoden 2007 uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista 39 prosentilla oli aloitettu tutkinto suoritettuna vuoden 
2011 lopussa (koko maa 47 %). Aloittaiset erot olivat huomattavat. Eniten tutkintoja määräajassa oli suoritettu 
sosiaali- ja terveysalalla (63 %), vähiten luonnonvara- ja ympäristöalalla (15 %). Toinen suuri ryhmä oli edelleen 
amk-tutkintoa opiskelevat (38 %, koko maa 27 %). Tässä ryhmässä korostuivat luonnonvara- ja ympäristöalan 
sekä tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat. Työmarkkinoille ilman tutkintoa oli siirtynyt 9 % (koko maa 9 %). 
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Taulukko 2.3.13. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta (asuin-
maakunnan mukaan). Vuosi 2011. Lähde: Tilastokeskus.
Koulutusaste Työlliset Työttömät Opiskelijat Muut
Kymen- 
laakso
Koko 
maa
Kymen- 
laakso
Koko 
maa
Kymen- 
laakso
Koko 
maa
Kymen- 
laakso
Koko 
maa
Koulutusasteet yhteensä 67 % 70 % 12 % 7 % 11 % 14 % 10 % 8 %
Ylioppilastutkinto 42 % 45 % 4 % 3 % 36 % 38 % 18 % 14 %
Toisen asteen amm. tutkinto 67 % 71 % 17 % 12 % 6 % 7 % 11 % 9 %
Ammattikorkeakoulututkinto 84 % 87 % 9 % 6 % 2 % 4 % 5 % 3 %
Alempi korkeakoulututkinto 77 % 69 % 0 % 1 % 23 % 29 % 0 % 1 %
Ylempi amk-tutkinto 98 % 97 % 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 %
Ylempi korkeakoulututkinto 91 % 88 % 4 % 5 % 2 % 3 % 3 % 4 %
Lisensiaatin- ja tohtorintutkinto 88 % 88 % 13 % 3 % 0 % 2 % 0 % 7 %
Edellisessä taulukossa on tarkasteltu tutkinnon suorittaneiden sijoittumista vuosi tutkinnon jälkeen. Työllisiä 
kaikista tutkinnon suorittaneista oli 67 % (koko maa 70 %). Työttömiä oli 12 %, luku on viisi prosenttiyksikköä 
koko maan keskiarvoa korkeampi. Jatko-opiskelijoiden osuus on koko maassa suurempi kuin Kymenlaaksossa. 
Eri koulutusasteiden erot ovat suuret. Ylioppilastutkinnon, toisen asteen ammatillisen tutkinnon sekä ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneissa työllisten osuudet ovat Kymenlaaksossa pienemmät kuin valtakunnallinen 
keskiarvo. Tämä korostuu etenkin toisen asteen ammatillisen tutkinnon kohdalla – tutkinnon suorittaneissa on 
paljon työttömiä. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ylemmän amk-tutkinnon työllisyys on koko 
maan keskiarvoa parempi. 
Taulukko 2.3.14. Koulutukseen johtavan tutkinnon keskeyttäminen. Vuosi 2010/2011. Lähde: Tilastokeskus.
Keskeytti opinnot   
ko. koulutussektorilla
Vaihtoi koulutussektoria Keskeytti tutkintoon johtavan  
koulutuksen kokonaan
Kymenlaakso Koko maa Kymenlaakso Koko maa Kymenlaakso Koko maa
Lukiokoulutus 5,8 % 4,0 % 4,0 % 2,3 % 1,8 % 1,7 %
Ammatillinen koulutus 10,7 % 9,1 % 0,6 % 1,0 % 10,1 % 8,1 %
Ammattikorkeakoulutus 9,0 % 8,8 % 1,8 % 2,2 % 7,2 % 6,6 %
Koulutuksen keskeyttäminen lukiossa on harvinaisempaa kuin muilla koulutussektoreilla. Vuonna 2011 
Kymen laaksossa 6 % opiskelijoista keskeytti lukiokoulutuksen (koko maa 4 %). Suurin osa keskeyttämisistä 
johtui koulutussektorin vaihdosta. Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on huomattavasti yleisempää. 
Kymenlaaksolaisista 11 % keskeytti ammatillisen koulutuksen (koko maa 9 %). Koulutussektoria heistä vaihto 
alle prosentti, loput eli 10 % keskeytti kokonaan ammatillisen koulutuksen. Maakuntien vertailussa osuus on ko-
ko maan suurin. Ammattikorkeakoulutuksen keskeyttäneitä oli 9 %. Osuus vastasi koko maan keskiarvoa, tosin 
kokonaan keskeyttäneiden osuus oli Kymenlaaksossa hieman suurempi. 
2.4 Etsivä nuorisotyö
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkki-
noiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa 
nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Verkosto alkaa olla melko kattava, sillä noin 87 % kunnista 
tehtiin valtionavulla tuettua etsivää nuorisotyötä vuonna 2012. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä oli yli 340. Kymenlaak-
sossa etsivää nuorisotyötä tehtiin kaikissa kunnissa. 
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Kuva 2.4.1. Tavoitettujen nuorten määrät Kymenlaaksossa vuosina 2006–2011. Lähde: OKM:n erillistilastot.
Vuonna 2011 Kymenlaaksossa oltiin yhteydessä 553 nuoreen. Vuonna 2009 vastaava luku oli 127, joten yh-
teydenottojen määrä on yli nelinkertaistunut parin vuoden ajanjaksolla. Varsinaisesti tavoitettuja (= keskusteluja 
käyty, tuen tarvetta selvitetty) nuoria oli 246. Edellisvuonna tavoitettuja nuoria oli lähes 100 vähemmän. Tavoite-
tuista nuorista enemmistö eli 63 % oli miehiä. 
Taulukko 2.4.1. Tavoitettujen nuorten toiminta tavoitettaessa (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot. 
Toiminta tavoitettaessa Kymenlaakso Koko maa
Peruskoulussa 23 9 % 846 8 %
Työssä käyvä 7 3 % 382 4 %
Työttömäksi ilmoittautunut työnhakija 44 18 % 2 561 26 %
Työtön, ei työttömäksi ilmoittautunut 48 20 % 2 006 20 %
Opiskelija 70 28 % 2 237 22 %
Sairaana 3 1 % 247 2 %
Eläkkeellä 3 1 % 60 1 %
Asevelvollisuus 0 0 % 36 0 %
Kotona (lastenhoito) 0 0 % 128 1 %
Kotoutumistoimenpiteessä 0 0 % 46 0 %
Muu 19 8 % 619 6 %
Ei tietoa 29 12 % 873 9 %
Yhteensä 246 100 % 10 041 100 %
28 % tavoitetuista nuorista oli opiskelijoita (koko maa 22 %). Työttömiä oli yhteensä 38 % – heistä voidaan 
erotella työttömäksi ilmoittautuneet sekä työttömät, jotka eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi. Viimeksi mainittu 
ryhmä oli huomattavan iso (20 %). Tarkempia tietoja ei saatu 12 prosentin toiminnasta. 
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Taulukko 2.4.2. Tavoitettujen nuorten koulutustausta (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot.
Koulutustausta Kymenlaakso Koko maa
Peruskoulussa 18 7 % 788 8 %
Peruskoulu keskeytynyt 8 3 % 151 2 %
Peruskoulu suoritettu 55 22 % 2 450 24 %
Suorittamassa lukiota 12 5 % 273 3 %
Lukio keskeytynyt 5 2 % 300 3 %
Lukio suoritettu 0 0 % 87 1 %
Ylioppilas 1 0 % 200 2 %
Suorittamassa ammatillista perustutkintoa 57 23 % 1 089 11 %
Keskeytynyt ammatillinen perustutkinto 58 24 % 3 020 30 %
Ammatillinen perustutkinto suoritettu 9 4 % 779 8 %
Keskeytynyt alempi korkeakoulututkinto 0 0 % 42 0 %
Alempi korkeakoulututkinto suoritettu 0 0 % 15 0 %
Keskeytynyt ylempi korkeakoulututkinto 0 0 % 10 0 %
Ylempi korkeakoulututkinto suoritettu 0 0 % 2 0 %
Muu 4 2 % 139 1 %
Lähtömaassa suoritettu koulutus/tutkinto 0 0 % 62 1 %
Ei tietoa 19 8 % 634 6 %
Kaikki 246 100 % 10 041 100 %
Tavoitetuissa nuorissa erottuu kolme suurta ryhmää. Lähes neljännes oli keskeyttänyt ammatillisen perustut-
kinnon (koko maa 30 %). Lähes yhtä suuri osuus oli suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai oli suorittanut 
vain pelkän peruskoulun.
Taulukko 2.4.3. Taho, jonka kautta nuori on tavoitettu (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot.
Mitä kautta nuoret on tavoitettu Kymenlaakso Koko maa
Peruskoulun kautta 15 6 % 1 182 12 %
Lukion kautta 9 4 % 271 3 %
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
kautta 
41 17 % 2 517 25 %
Nuorisotyön kautta 12 5 % 392 4 %
Työpajan kautta 12 5 % 627 6 %
Sosiaalitoimen kautta 48 20 % 1 121 11 %
Terveystoimen kautta 10 4 % 263 3 %
Työ- ja elinkeinohallinnon kautta 3 1 % 634 6 %
Puolustusvoimien kautta 2 1 % 263 3 %
Vanhempien/vanhemman yhteydenotto 28 11 % 496 5 %
Kaverien kautta 9 4 % 267 3 %
Katutyön kautta 0 0 % 142 1 %
Nuoren yhteydenotto sähköisen median 
kautta
3 1 % 155 2 %
Nuoren suoran yhteydenoton kautta 37 15 % 903 9 %
Muuta kautta 17 7 % 808 8 %
Yhteensä 246 100 % 10 041 100 %
Viidennes nuorista tavoitettiin sosiaalitoimen kautta (koko maa 11 %). Verrattuna koko maahan myös van-
hempien yhteydenoton tai nuoren suoran yhteydenoton kautta tavoitettuja nuoria oli suhteellisesti enemmän. 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta tavoitettiin 17 % nuorista (koko maa 25 %). 
Vuoden 2011 aikana tavoitetuista nuorista 73 % oli vuoden lopussa toimenpiteissä (koko maa 71 %). 14 % 
nuorista kieltäytyi kokonaan toimenpiteistä (koko maa 5 %). Kieltäytyjien osuus oli muihin maakuntiin verrattuna 
koko maan korkein. 
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2.5 Työpajat
Kymenlaakson työpajoissa oli vuonna 2011 kaikkiaan 439 alle 25-vuotiasta valmentautujaa (Kotka-Hamina 196, 
Kouvola 243 henkeä). Ikäryhmän osuus oli 38 % kaikista valmentautujista. Alle 25-vuotiaiden kokonaismäärä on 
kaksinkertaistunut vuoteen 2004 verrattuna. Vuosien 2010–2011 välillä määrä pysyi lähes samana.
Kuva 2.5.1. Alle 25-vuotiaiden työpajavalmentautujien kokonaismäärät Kymenlaaksossa vuosina 2004–2011. Lähde: Nuorten tilan-
ne ja yhteiskuntatakuu Varsinais-Suomessa, OKM:n erillistilastot.
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Kuva 2.5.2. 25–28-vuotiaiden työpajavalmentautujien kokonaismäärät Kymenlaaksossa vuosina 2004–2011. Lähde: Nuorten tilan-
ne ja yhteiskuntatakuu Varsinais-Suomessa, OKM:n erillistilastot.
Vuonna 2011 ikäryhmässä 25–28-vuotiaat valmentautujia oli yhteensä 89 (8 % kaikista valmentautujista). 
Heidän määränsä tarkastelujaksolla on kolminkertaistunut. Kasvu vuosien 2010 ja 2011 välillä oli 19 henkilöä.
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Kuva 2.5.3. Alle 25-vuotiaiden työpajavalmentautujien ikäjakauma seutukunnittain Kymenlaaksossa vuonna 2011. Lähde: OKM:n 
erillistilastot.
Kouvolan alle 25-vuotiaista valmentautujista suurin osa (45 %) oli 21–24-vuotiaita. Kotkassa vastaava osuus 
oli 38 %. Etelä-Kymenlaaksossa suurin ikäryhmä oli 17–20-vuotiaat, heitä oli hieman yli puolet. Vaikka alle 
17-vuotiaiden ikäryhmä oli pienin molemmissa seutukunnissa (Kouvola 19 %, Kotka-Hamina 11 %), niiden suh-
teellinen osuus oli selvästi suurempi kuin koko maassa (6 %).
Taulukko 2.5.1. Vuonna 2011 työpajalla olleiden alle 29-vuotiaiden valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana tai sen jäl-
keen. Vähennetty ”ei tietoa” -luokan osuus (Kymenlaakso n=12, koko maa n=1331). Lähde: OKM:n erillistilastot. 
Kymenlaakso Koko maa
Koulutukseen 30 % 25 %
Työelämään 15 % 14 %
Muuhun ohjattuun toimenpiteeseen 1 % 8 %
Muualle (esim. armeija, äitiysloma) 2 % 6 %
Edelleen työpajalla 16 % 20 %
Työttömäksi 24 % 20 %
Keskeyttänyt työpajajakson 8 % 6 %
Erotettu työpajalta 3 % 2 %
Yhteensä 100 % 100 %
Positiivisesti työpajajakson aikana tai sen jälkeen sijoittui yhteensä 65 % alle 29-vuotiaista nuorista. Koko 
maan vastaava luku on 72 %. Negatiivisten sijoittumisten osuus on 35 % (koko maa 28 %). Eniten eli 30 % 
nuorista sijoittui koulutukseen (koko maa 25 %). Kymenlaaksossa työttömäksi jäi lähes neljännes ja valtakun-
nallisesti viidennes nuorista. 
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3 Etelä-Karjala
3.1. Nuorten ikäluokat ja ennuste 
Väestön ennakkotilaston mukaan Etelä-Karjalassa asui vuoden 2012 lopussa noin 22 000 alle 30-vuotiasta 
nuorta. Heistä 63 % asui Lappeenrannassa. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan nuorem-
man eli 15–24-vuotiaiden ikäluokka pienenee 6 % lähivuosina (koko maa -3 %). Suhteellisesti eniten arvioidaan 
ikäluokan pienenevän Savitaipaleella, mutta lukumääräisesti ikäluokka pienenisi eniten Lappeenrannassa (-368 
henkeä). 25–29-vuotiaiden ikäluokka pienenee nuorempaa maltillisemmin (-2 %, koko maa +1 %). Suhteellinen 
vähennys on suurinta Luumäellä (-19 %), lukumääräinen Imatralla (-58 henkeä). 
Ennuste vuodelle 2020 kertoo, että 15–24-vuotiaiden ikäluokka pienenee 14 %. Lähes kaikissa kunnissa 
vähennys on selkeästi koko maata (-8 %) rajumpaa. Imatran seutukunnassa ikäluokka pienenisi noin viiden-
neksen, kun taas Lappeenrannan seutukunnassa jäädään 11 prosenttiin. Verrattuna nuorempaan ikäluokkaan 
25–29-vuotiaiden ikäluokkakehitys on maltillisempaa (0 %, koko maa +4 %). 
Taulukko 3.1.1. Nuorten ikäluokkien ennuste Etelä-Karjalassa vuosina 2015 ja 2020. Ennusteet verrattu vuoteen 2012. Lähde: Tilastokes-
kus. Vuoden 2012 osalta ennakkotiedot. 
Alue 31.12.2012 Ennuste vuonna 2015 Ennuste vuonna 2020
15–24- 
vuotiaat
25–29- 
vuotiaat
15–24-vuotiaat 25–29-vuotiaat 15–24-vuotiaat 25–29-vuotiaat
Imatra 3 074 1 305 2 807 -267 -9 % 1 247 -58 -4 % 2 489 -585 -19 % 1 274 -31 -2 %
Parikkala 498 179 446 -52 -10 % 164 -15 -8 % 358 -140 -28 % 166 -13 -7 %
Rautjärvi 287 95 275 -12 -4 % 96 1 1 % 207 -80 -28 % 100 5 5 %
Ruokolahti 455 143 390 -65 -14 % 156 13 9 % 355 -100 -22 % 150 7 5 %
Imatran 
seutukunta
4 314 1 722 3 918 -396 -9 % 1 663 -59 -3 % 3 409 -905 -21 % 1 690 -32 -2 %
Lappeenranta 9 214 4 702 8 846 -368 -4 % 4 683 -19 0 % 8 238 -976 -11 % 4 771 69 1 %
Lemi 269 102 275 6 2 % 102 0 0 % 261 -8 -3 % 110 8 8 %
Luumäki 385 175 390 5 1 % 141 -34 -19 % 355 -30 -8 % 137 -38 -22 %
Savitaipale 340 134 290 -50 -15 % 110 -24 -18 % 228 -112 -33 % 106 -28 -21 %
Suomenniemi 53 17 51 -2 -4 % 19 2 12 % 42 -11 -21 % 18 1 6 %
Taipalsaari 461 142 404 -57 -12 % 149 7 5 % 368 -93 -20 % 153 11 8 %
Lappeenrannan 
seutukunta
10 722 5 272 10 256 -466 -4 % 5 204 -68 -1 % 9 492 -1 230 -11 % 5 295 23 0 %
Etelä-Karjala 15 036 6 994 14 174 -862 -6 % 6 867 -127 -2 % 12 901 -2 135 -14 % 6 985 -9 0 %
Koko maa 660 647 345 438 642 013 -18 311 -3 % 343 213 2 136 1 % 608 869 -51 455 -8 % 356 102 15 025 4 %
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3.2 Nuorten työllisyys ja työttömyys 
Taulukko 3.2.1. 20–24-vuotiaiden työllisyys Etelä-Karjalassa vuonna 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus.
20–24-v. Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman 
ulkopuolella
Imatra 1 396 61,8 % 48,3 % 13,5 % 38,2 %
Parikkala 190 64,2 % 48,9 % 15,3 % 35,8 %
Rautjärvi 94 67,0 % 54,3 % 12,8 % 33,0 %
Ruokolahti 173 65,9 % 57,2 % 8,7 % 34,1 %
Imatran seutukunta 1 853 62,7 % 49,5 % 13,2 % 37,3 %
Lappeenranta 4 988 60,6 % 51,7 % 8,9 % 39,4 %
Lemi 97 64,9 % 56,7 % 8,2 % 35,1 %
Luumäki 144 70,1 % 63,2 % 6,9 % 29,9 %
Savitaipale 142 61,3 % 50,0 % 11,3 % 38,7 %
Suomenniemi 22 36,4 % 31,8 % 4,5 % 63,6 %
Taipalsaari 135 63,7 % 57,8 % 5,9 % 36,3 %
Lappeenrannan seutukunta 5 528 60,9 % 52,1 % 8,8 % 39,1 %
Etelä-Karjala 7 381 61,4 % 51,4 % 9,9 % 38,6 %
Koko maa 332 881 64,2 % 56,8 % 7,4 % 35,8 %
20–24-vuotiaista työvoimaan kuului Etelä-Karjalassa noin 61 % (koko maa 64 %). Työllisiä nuorista oli yli puo-
let eli 51 %. Vastaava koko maan osuus oli suurempi. Suurin työllisten osuus oli Luumäellä, pienin Suomennie-
mellä ja Imatralla. Työvoiman ulkopuolella oli 39 % ikäluokasta. Osuus vaihteli Luumäen 30 ja Suomenniemen 
64 prosentin välillä. Lappeenrannassa osuus oli 39 %, Imatralla 38 % (koko maa 36 %). 
Taulukko 3.2.2. 25–29-vuotiaiden työllisyys Etelä-Karjalassa vuonna 2011 (ennakkotieto). Lähde: Tilastokeskus.
25–29-v Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman 
 ulkopuolella
Imatra 1 332 78,8 % 66,0 % 12,8 % 21,2 %
Parikkala 185 81,6 % 72,4 % 9,2 % 18,4 %
Rautjärvi 92 80,4 % 66,3 % 14,1 % 19,6 %
Ruokolahti 154 85,1 % 73,4 % 11,7 % 14,9 %
Imatran seutukunta 1 763 79,7 % 67,3 % 12,4 % 20,3 %
Lappeenranta 4 798 79,3 % 69,4 % 10,0 % 20,7 %
Lemi 115 86,1 % 79,1 % 7,0 % 13,9 %
Luumäki 181 86,2 % 79,0 % 7,2 % 13,8 %
Savitaipale 117 88,0 % 78,6 % 9,4 % 12,0 %
Suomenniemi 20 65,0 % 65,0 % 0,0 % 35,0 %
Taipalsaari 145 83,4 % 73,1 % 10,3 % 16,6 %
Lappeenrannan seutukunta 5 376 79,9 % 70,2 % 9,8 % 20,1 %
Etelä-Karjala 7 139 79,9 % 69,5 % 10,4 % 20,1 %
Koko maa 345 438 80,8 % 73,0 % 7,8 % 19,2 %
25–29-vuotiaista työvoimaan kuului jo noin 80 % – osuus on prosenttiyksikön koko maata pienempi. Työlli-
siä nuorista oli 70 % (koko maa 73 %). Suurin työllisten osuus oli Lemillä, pienin Suomenniemellä ja Imatralla. 
Työvoiman ulkopuolella oli keskimäärin 20 %. Osuus vaihteli Savitaipaleen 12 ja Suomenniemen 35 prosentin 
välillä. Lappeenrannassa ja Imatralla osuudet (21 %) ylittivät valtakunnallisen keskiarvon. 
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Taulukko 3.2.3. 15–24-vuotiaiden työttömien (sis. lomautetut) määrä kunnittain vuosina 2006–2012. Laskentapäivän mukaan, 
vuosi keskiarvoluvut. Lähde: TEM, työnvälitystilastot.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ero 11–12
Imatra 240 217 209 302 270 229 246 7 %
Parikkala 27 22 25 29 24 21 21 0 %
Rautjärvi 21 21 15 19 19 17 16 -6 %
Ruokolahti 16 15 18 31 20 20 20 0 %
Imatran seutukunta 304 275 267 381 333 287 303 6 %
Lappeenranta 555 447 457 673 607 525 556 6 %
Lemi 15 12 10 14 12 12 12 0 %
Luumäki 18 16 15 21 17 17 19 12 %
Savitaipale 14 10 11 21 17 19 18 -5 %
Taipalsaari 18 16 20 23 23 21 22 5 %
Lappeenrannan seutukunta 620 501 513 752 676 594 627 6 %
Etelä-Karjala 924 776 780 1 133 1 009 881 930 6 %
Koko maa 26 837 22 539 22 374 36 165 34 562 30 036 32 080 7 %
Etelä-Karjalassa oli vuonna 2012 keskimäärin 930 työtöntä 15–24-vuotiasta. Tarkastelujaksolla parhain ti-
lanne on ollut vuonna 2007, jolloin työttömiä keskimäärin oli 776. Verrattuna vuoteen 2011 työttömien nuorten 
määrä on kasvanut 6 % (49 henkilöä). Kasvu on ollut lievempää kuin valtakunnallisesti (+7 %). Lukumääräisesti 
eniten työttömiä nuoria on ollut Lappeenrannassa. Suhteellinen kasvu vuosien 2011 ja 2012 välillä on ollut voi-
makkainta Luumäellä (+ 12 %). Imatralla kasvua oli 7 % ja Lappeenrannassa 6 %. 
Taulukko 3.2.4. 25–29-vuotiaiden työttömien (sis. lomautetut) määrä kunnittain vuosina 2006–2012. Laskentapäivän mukaan, vuo-
sikeskiarvoluvut. Lähde: TEM, työnvälitystilastot.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ero 11–12
Imatra 171 152 160 232 212 158 157 -1 %
Parikkala 17 15 17 19 19 12 14 17 %
Rautjärvi 13 14 11 14 12 11 8 -27 %
Ruokolahti 13 14 11 16 13 15 10 -33 %
Imatran seutukunta 214 195 199 281 256 196 189 -4 %
Lappeenranta 372 336 335 498 468 433 435 0 %
Lemi 7 7 7 9 7 7 7 0 %
Luumäki 20 13 9 13 11 10 14 40 %
Savitaipale 10 9 9 16 13 11 9 -18 %
Taipalsaari 10 8 7 14 17 16 15 -6 %
Lappeenrannan seutukunta 419 373 367 550 516 477 480 1 %
Etelä-Karjala 633 568 566 831 772 673 669 -1 %
Koko maa 22 783 19 528 19 072 29 038 28 623 25 363 26 242 3 %
Vanhemmassa eli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä työttömiä oli vuonna 2012 keskimäärin 669 henkilöä. Luku 
on noin 260 henkilöä pienempi kuin nuoremmassa ikäryhmässä. Eniten työttömiä oli vuonna 2009, vähiten taas 
vuosina 2007–2008, jolloin työttömien määrä oli noin 570. Verrattuna vuoteen 2011 työttömien nuorten määrä on 
pysynyt lähes samana. Koko maassa työttömien määrä on edelleen kasvanut (+ 3 %). Eniten työttömiä nuoria 
on ollut koko tarkastelujakson ajan Lappeenrannassa. Suurten kaupunkien työttömien määrät ovat pysytelleet 
samalla tasolla verrattuna vuoteen 2011. 
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Taulukko 3.2.5. 15-24-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain. Luvut vuosikeskiarvoja. Sisältää lomaute-
tut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 7,3 % 6,7 % 6,6 % 9,6 % 8,7 % 7,3 % 8,0 %
Parikkala 4,7 % 3,8 % 4,4 % 5,5 % 4,7 % 4,1 % 4,2 %
Rautjärvi 6,2 % 5,9 % 4,6 % 5,6 % 6,0 % 5,8 % 5,6 %
Ruokolahti 3,1 % 3,2 % 3,8 % 6,4 % 4,3 % 4,5 % 4,4 %
Imatran seutukunta 6,5 % 6,0 % 5,9 % 8,5 % 7,6 % 6,6 % 7,0 %
Lappeenranta 5,9 % 4,7 % 4,9 % 7,3 % 6,6 % 5,7 % 6,0 %
Lemi 5,4 % 4,5 % 3,6 % 5,4 % 4,6 % 4,4 % 4,5 %
Luumäki 3,7 % 3,1 % 3,0 % 4,4 % 3,9 % 4,2 % 4,9 %
Savitaipale 3,3 % 2,4 % 2,7 % 5,5 % 4,7 % 5,3 % 5,3 %
Taipalsaari 3,5 % 3,3 % 4,2 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,8 %
Lappeenrannan seutukunta 5,5 % 4,5 % 4,7 % 6,9 % 6,3 % 5,6 % 5,9 %
Etelä-Karjala 5,8 % 4,9 % 5,0 % 7,4 % 6,7 % 5,8 % 6,2 %
Koko maa 4,1 % 3,4 % 3,4 % 5,5 % 5,2 % 4,5 % 4,9 %
Työttömyyttä voi myös tarkastella työttömien nuorten osuutena koko ikäryhmästä. Alle 25-vuotiaista eteläkar-
jalaisista nuorista 6,2 % oli työttömiä vuonna 2012. Osuus oli koko maata (4,9 %) suurempi. Työttömien osuus 
vaihteli suuresti kunnittain. Heikoin tilanne oli Imatralla (8,0 %) ja paras Parikkalassa (4,2 %). Vuosien 2011–12 
välillä osuus kasvoi hieman sekä valtakunnallisesti että lähes joka Etelä-Karjalan kunnassa. 
Kuva 3.2.1. 17–24-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain. vuonna 2011. Työttömyysluvut laskentapäivän 
mukaisia vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
Jo oppivelvollisuutensa suorittaneista eli 17–24-vuotiaista työttömien osuus oli 7,3 % (Etelä-Karjala, vuosi 
2011). Koko maassa työttömien osuus oli 5,6 %. Valtakunnallisissa työpaja-arvioinneissa kriisialueeksi on mää-
ritelty alue, jossa tämänikäisten työttömien osuus on yli 8 %. Tällä kriteerillä Imatra ja Rautjärvi ovat kriisialueita. 
Ongelma-alueella osuus on 6–8 %. 
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Taulukko 3.2.6. 25–29-vuotiaiden työttömien nuorten osuus koko ikäluokasta kunnittain. Työttömyysluvut laskentapäivän mukaisia 
vuosikeskiarvoja. Sisältää lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot sekä Tilastokeskus, väestötilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 11,6 % 10,3 % 10,9 % 15,8 % 15,1 % 11,8 % 12,0 %
Parikkala 9,4 % 8,1 % 9,4 % 9,4 % 9,5 % 6,5 % 7,8 %
Rautjärvi 10,4 % 11,3 % 9,0 % 13,2 % 12,0 % 12,0 % 8,4 %
Ruokolahti 6,5 % 7,1 % 5,8 % 9,2 % 8,6 % 9,7 % 7,0 %
Imatran seutukunta 10,8 % 9,9 % 10,1 % 14,4 % 13,8 % 11,1 % 11,0 %
Lappeenranta 8,2 % 7,5 % 7,2 % 10,4 % 9,8 % 9,0 % 9,3 %
Lemi 5,9 % 5,3 % 5,6 % 6,9 % 5,3 % 6,1 % 6,9 %
Luumäki 10,1 % 6,7 % 4,8 % 7,0 % 5,6 % 5,5 % 8,0 %
Savitaipale 8,3 % 8,0 % 7,1 % 11,6 % 9,4 % 9,4 % 6,7 %
Taipalsaari 5,5 % 4,1 % 4,2 % 8,8 % 10,7 % 11,0 % 10,6 %
Lappeenrannan seutukunta 8,2 % 7,3 % 6,9 % 10,2 % 9,6 % 8,9 % 9,1 %
Etelä-Karjala 8,9 % 8,0 % 7,8 % 11,3 % 10,7 % 9,4 % 9,6 %
Koko maa 6,9 % 5,8 % 5,6 % 8,4 % 8,3 % 7,3 % 7,7 %
Keskimäärin 10 % 25–29-vuotiaiden ikäryhmästä oli työttömänä vuonna 2012. Osuus oli koko maata (8 %) 
suurempi. Heikoin tilanne oli Imatralla, jossa 12 % ikäluokasta oli työttömänä. Vuosien 2011–12 välillä maakun-
nassa työttömien osuus pysyi lähes samana (+0,2 prosenttiyksikköä). Imatralla ja Lappeenrannassa osuudet 
kasvoivat suunnilleen saman verran. Koko maassa osuus kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä. 
Taulukko 3.2.7. 15–24-vuotiaiden työttömien nuorten koulutusrakenne kunnittain vuonna 2012. Luvut vuosikeskiarvoja. Sisältää 
lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot. 
Yhteensä 
lkm
Perusaste Keskiaste Alin 
korkea-
aste
Alempi 
korkea-
aste
Ylempi korkea-
aste ja  tutkija-
koulutusaste
Koulutusaste 
 tuntematon 
Imatra 611 22,6 % 73,2 % 0,0 % 2,0 % 0,5 % 1,8 %
Parikkala 53 32,1 % 60,4 % 1,9 % 0,0 % 1,9 % 3,8 %
Rautjärvi 45 11,1 % 84,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 %
Ruokolahti 53 18,9 % 73,6 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 3,8 %
Imatran seutukunta 762 22,3 % 73,0 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 2,2 %
Lappeenranta 1 252 28,7 % 63,5 % 0,6 % 2,9 % 1,0 % 3,4 %
Lemi 31 9,7 % 87,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 %
Luumäki 47 19,1 % 70,2 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 6,4 %
Savitaipale 39 30,8 % 69,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Taipalsaari 51 17,6 % 80,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %
Lappeenrannan seutukunta 1 420 27,6 % 65,0 % 0,6 % 2,5 % 0,8 % 3,4 %
Etelä-Karjala 2 182 25,8 % 67,8 % 0,5 % 2,2 % 0,7 % 3,0 %
Koko maa 78 653 28,3 % 63,5 % 1,3 % 2,6 % 0,5 % 3,8 %
Etelä-Karjalassa lähes 26 % nuorista työttömistä on pelkän perusasteen koulutuksen varassa (koko maa 
28 %). Lukumääräisesti tämä merkitsee 392 henkilöä. Suhteellisesti eniten pelkän perusasteen varaan jääneitä 
oli Parikkalassa (32 %), Savitaipaleella (31 %) ja Lappeenrannassa (29 %). Imatralla (23 %) osuus oli alle val-
takunnallisen keskiarvon. Hankitut tutkinnot ovat pääosin keskiasteen koulutusta (sisältää ylioppilastutkinnot).
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Taulukko 3.2.8. 25–29-vuotiaiden työttömien nuorten koulutusrakenne kunnittain vuonna 2012. Luvut vuosikeskiarvoja. Sisältää 
lomautetut. Lähde: TEM, työvälitystilastot.
Yhteensä 
lkm
Perusaste Keskiaste Alin 
korkea-
aste
Alempi 
korkea-
aste
Ylempi korkea-
aste ja  tutkija-
koulutusaste
Koulutusaste 
tuntematon
Imatra 289 25,3 % 58,1 % 0,3 % 12,1 % 3,8 % 0,3 %
Parikkala 30 13,3 % 80,0 % 5,6 % 3,3 % 3,3 % 0,0 %
Rautjärvi 18 27,8 % 66,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Ruokolahti 20 25,0 % 50,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 %
Imatran seutukunta 357 24,4 % 59,9 % 0,3 % 10,9 % 3,9 % 0,6 %
Lappeenranta 796 23,7 % 50,9 % 0,9 % 13,8 % 8,4 % 2,3 %
Lemi 18 38,9 % 55,6 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Luumäki 28 7,1 % 75,0 % 0,0 % 7,1 % 3,6 % 7,1 %
Savitaipale 22 22,7 % 63,6 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 0,0 %
Taipalsaari 22 36,4 % 45,5 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 %
Lappeenrannan seutukunta 886 23,8 % 51,9 % 1,0 % 13,2 % 7,8 % 2,3 %
Etelä-Karjala 1 243 23,7 % 52,4 % 0,8 % 12,5 % 8,7 % 1,9 %
Koko maa 49 181 25,5 % 48,3 % 1,5 % 12,9 % 8,2 % 3,5 %
Vanhemmassa ikäryhmässä pelkän perusasteen varassa olevien osuus on jo tippunut noin 24 prosenttiin. 
Osuus oli koko maata pienempi (25,5 %), mutta maakunnassa tämä merkitsee lähes 300 nuorta. Suhteellisesti 
eniten ilman tutkintoon johtavaa koulutusta olevia oli Lemillä ja Taipalsaarella, mutta absoluuttiset luvut olivat 
pieniä. Imatran ja Lappeenrannan osuudet jäivät koko maan keskiarvon alapuolelle. 
Noin 52 prosentilla 25–29-vuotiaista työttömistä oli keskiasteen koulutus (koko maa 48 %). Suurin osuus oli 
Luumäellä (80 %) ja pienin Taipalsaarella (noin 46 %). Alemman korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus 
oli hyvin lähellä valtakunnallista keskiarvoa (koko maa 13 %). Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suoritta-
neiden osuus oli hieman koko maan osuutta suurempi. 
Taulukko 3.2.9. Alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3 kk työttömyyteen (= alle 25-vuotiaiden kestoltaan 3 kk ylittävien työttömyyksien 
osuus kaikista alle 25-vuotiaiden 3 kk aikaisemmin alkaneista työttömyyksistä). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilas-
tot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 27,4 % 19,6 % 20,1 % 26,7 % 23,9 % 22,2 % 24,1 %
Parikkala 30,8 % 22,0 % 20,2 % 21,1 % 19,8 % 12,2 % 17,8 %
Rautjärvi 25,3 % 30,1 % 22,0 % 30,3 % 26,0 % 22,3 % 27,4 %
Ruokolahti 21,2 % 16,2 % 26,1 % 33,3 % 16,5 % 31,0 % 25,0 %
Imatran seutukunta 27,1 % 20,2 % 20,5 % 26,7 % 23,1 % 21,9 % 23,6 %
Lappeenranta 30,2 % 18,6 % 19,8 % 29,6 % 24,4 % 23,9 % 27,2 %
Lemi 27,7 % 17,1 % 17,5 % 27,3 % 16,9 % 28,8 % 25,7 %
Luumäki 29,8 % 13,3 % 18,8 % 30,2 % 21,4 % 31,0 % 31,1 %
Savitaipale 29,9 % 13,2 % 19,0 % 34,3 % 21,3 % 31,4 % 29,5 %
Taipalsaari 31,3 % 18,5 % 27,4 % 24,6 % 25,4 % 24,1 % 26,8 %
Lappeenrannan seutukunta 30,2 % 18,3 % 19,9 % 29,5 % 24,1 % 24,4 % 27,3 %
Etelä-Karjala 29,1 % 18,9 % 20,1 % 28,6 % 23,7 % 23,6 % 26,0 %
Koko maa 20,2 % 13,1 % 13,3 % 21,6 % 19,2 % 17,5 % 19,4 %
Alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on Etelä-Karjalassa koko maata ylei-
sempää. Noin 26 prosentilla työttömyys kesti yli kolme kuukautta, kun vastaava luku koko Suomessa on 19 %. 
Jokaisessa kunnassa Parikkalaa lukuun ottamatta valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin. Useimmiten näin kävi Sa-
vitaipaleella ja Luumäellä. Imatralla osuus oli 24 % ja Lappeenrannassa 27 %. Vuoteen 2011 verrattuna tilanne 
parani ainoastaan Ruokolahdella, Lemillä ja Savitaipaleella, mutta pienissä kunnissa osuudet voivat vaihdella 
rajustikin vuosittain. Sekä Imatralla (+1,9 prosenttiyksikköä) että Lappeenrannassa (+ 3,3 prosenttiyksikköä) 
osuus kasvoi (koko maa + 1,9 prosenttiyksikköä). 
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Taulukko 3.2.10. 25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden virta yli 3 kk työttömyyteen (= 25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden kes-
toltaan 3 kk ylittävien työttömyyksien osuus kaikista 25-29-vuotiaiden vastavalmistuneiden 3 kk aikaisemmin alkaneista työttömyyk-
sistä). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 36,1 % 25,3 % 13,1 % 29,7 % 38,5 % 33,3 % 40,4 %
Parikkala 66,7 % 25,0 % 71,4 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 66,7 %
Rautjärvi 60,0 % 57,1 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 100 % 0,0 %
Ruokolahti 50,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Imatran seutukunta 39,7 % 27,7 % 15,7 % 27,6 % 35,6 % 32,1 % 40,4 %
Lappeenranta 34,3 % 25,3 % 23,1 % 37,8 % 23,9 % 28,7 % 32,7 %
Lemi 0,0 % 50,0 % 100 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100 %
Luumäki 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 100 %
Savitaipale 0,0 % 100 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 0,0 %
Suomenniemi 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 0,0 % 0,0 %
Taipalsaari 50,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 33,3 % 25,0 %
Lappeenrannan seutukunta 33,6 % 26,3 % 23,4 % 36,3 % 24,9 % 28,5 % 34,0 %
Etelä-Karjala 35,6 % 26,7 % 20,3 % 33,8 % 27,0 % 29,4 % 35,5 %
Koko maa 26,0 % 17,2 % 18,2 % 26,5 % 24,6 % 25,7 % 29,9 %
25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on Etelä-Karjalassa (36 %) 
koko maata (30 %) yleisempää. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon on 5,6 prosenttiyksikköä ja näin ollen suu-
rempi kuin nuoremmassa ikäryhmässä. Tilanne on myös heikentynyt vuosien 2011 ja 2012 välillä nuorempaa 
ikäryhmää enemmän. Valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin erityisen selvästi Imatran seutukunnassa (40 %). Lap-
peenrannan seudulla osuus oli 34 %. 
Taulukko 3.2.11. 15–24-vuotiaiden aktivointiaste (= toimenpiteissä yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus toimenpiteissä yhteen-
sä laskentapäivänä olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 37,3 % 39,0 % 36,9 % 24,3 % 28,8 % 36,5 % 33,6 %
Parikkala 42,6 % 45,0 % 38,5 % 34,1 % 35,9 % 44,7 % 40,0 %
Rautjärvi 30,0 % 34,4 % 31,8 % 24,0 % 26,9 % 32,0 % 34,6 %
Ruokolahti 34,6 % 37,5 % 40,0 % 20,5 % 37,5 % 29,6 % 33,3 %
Imatran seutukunta 37,0 % 39,0 % 36,6 % 24,7 % 30,0 % 36,1 % 34,1 %
Lappeenranta 37,6 % 40,4 % 34,4 % 27,2 % 33,4 % 33,2 % 27,4 %
Lemi 40,0 % 42,9 % 56,5 % 44,0 % 36,8 % 23,5 % 25,0 %
Luumäki 48,6 % 44,8 % 33,3 % 29,0 % 34,6 % 19,0 % 25,0 %
Savitaipale 48,0 % 56,5 % 56,0 % 43,2 % 45,5 % 40,0 % 37,9 %
Taipalsaari 40,0 % 40,7 % 36,4 % 32,4 % 30,3 % 44,7 % 29,0 %
Lappeenrannan seutukunta 38,2 % 41,1 % 35,8 % 28,2 % 33,6 % 33,5 % 27,8 %
Etelä-Karjala 37,9 % 40,4 % 36,1 % 27,1 % 32,5 % 34,4 % 30,0 %
Koko maa 37,3 % 39,5 % 37,6 % 28,6 % 34,4 % 37,1 % 34,4 %
Aktivointiaste kuvaa sitä, kuinka suuri osuus työttömistä nuorista oli työllistymistä edistävien toimenpiteiden 
piirissä. Aktiivisiin toimenpiteisiin luetaan mm. työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu 
ja kuntouttava työtoiminta. Maakuntatasolla 30 % 15–24-vuotiaista työttömistä oli aktiivitoimenpiteiden piirissä. 
Koko maassa vastaava luku oli 34 %. Vuonna 2012 korkeimmat aktivointiasteet oli Parikkalassa ja Savitaipaleel-
la, matalimmat Lemillä ja Luumäellä. Imatralla aktivointiaste oli 34 % ja Lappeenrannassa 27 %. 
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Taulukko 3.2.12. 25–29-vuotiaiden aktivointiaste (= toimenpiteissä yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus toimenpiteissä yhteen-
sä laskentapäivänä olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta). Luvut vuosikeskiarvoja. Lähde: TEM, työvälitystilastot. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 35,6 % 36,7 % 36,0 % 29,7 % 32,1 % 40,3 % 45,1 %
Parikkala 43,4 % 44,5 % 41,1 % 40,5 % 37,5 % 50,5 % 32,8 %
Rautjärvi 44,1 % 38,1 % 44,0 % 39,2 % 31,7 % 37,4 % 41,6 %
Ruokolahti 38,9 % 37,9 % 37,2 % 18,5 % 21,0 % 34,2 % 52,0 %
Imatran seutukunta 37,1 % 37,6 % 37,0 % 30,6 % 32,1 % 40,5 % 44,6 %
Lappeenranta 33,4 % 35,5 % 36,2 % 28,8 % 33,9 % 38,7 % 36,7 %
Lemi 44,1 % 25,9 % 35,0 % 27,8 % 35,3 % 33,9 % 33,9 %
Luumäki 29,4 % 41,0 % 45,5 % 34,5 % 48,8 % 41,7 % 24,7 %
Savitaipale 35,3 % 27,9 % 32,3 % 17,9 % 30,8 % 32,7 % 46,6 %
Taipalsaari 42,9 % 38,6 % 44,1 % 14,1 % 23,1 % 28,6 % 32,6 %
Lappeenrannan seutukunta 33,7 % 35,4 % 36,5 % 28,4 % 33,9 % 38,3 % 36,5 %
Etelä-Karjala 34,9 % 36,2 % 36,7 % 29,1 % 33,3 % 39,0 % 39,0 %
Koko maa 32,1 % 36,0 % 35,9 % 27,7 % 33,7 % 40,2 % 39,6 %
Eteläkarjalaisten 25–29-vuotiaiden aktivointiaste vuonna 2011 oli 39 %. Luku oli lähes yhtä suuri kuin koko 
maan keskiarvo. Imatralla, Rautjärvellä, Ruokolahdella sekä Savitaipaleella valtakunnallinen osuus ylitettiin. Ma-
talin aktivointiaste oli Parikkalassa ja Taipalsaarella. Lappeenrannassa jäätiin koko maan osuudesta. Vuosien 
2011 ja 2012 välillä maakunnan aktivointiaste pysyi samalla tasolla (koko maa -0,4 prosenttiyksikköä). Imatralla 
osuus kasvoi selvästi (+4,8 prosenttiyksikköä), kun taas Lappeenrannassa pieneni (-2,0 prosenttiyksikköä). 
3.3 Nuorten omaehtoinen koulutus
Taulukko 3.3.1. 15–19-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. Keskiaste sisältää myös ylioppilastutkinnot. 
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka 
eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alem-
mat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 
15-19-vuotiaat Tutkinnon 
suorittaneita  
yhteensä
Ei perus-
asteen  
jälkeistä 
tutkintoa
Keskiaste Alin korkea-
aste
Alempi  
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkijakoulu-
tusaste
Imatra 13 % 87 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Parikkala 12 % 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Rautjärvi 19 % 81 % 19 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ruokolahti 10 % 90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Imatran seutukunta 13 % 87 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Lappeenranta 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Lemi 12 % 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Luumäki 15 % 85 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Savitaipale 17 % 83 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Suomenniemi 8 % 92 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Taipalsaari 12 % 88 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Lappeenrannan seutukunta 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Etelä-Karjala 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Koko maa 14 % 86 % 14 % 0 % 0 % 0 % 0 %
15–19-vuotiaiden ikäryhmästä suurimmalla osalla ei vielä ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Etelä-Karjalas-
sa tutkinnon suorittaneita on 14 %. Luku vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Rautjärvellä, Luumäellä ja Savitai-
paleella ylitettiin koko maan keskiarvo. Lappeenrannassa suoritettujen tutkintojen osuus vastasi niin ikään koko 
maan keskiarvoa, Imatralla jäätiin prosenttiyksikön päähän. Suoritetut tutkinnot ovat keskiasteen tutkintoja (sis. 
ylioppilastutkinnot). 
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Taulukko 3.3.2. 20–24-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Tutkinnon 
suorittaneita  
yhteensä
Ei perus-
asteen  
jälkeistä 
tutkintoa
Keskiaste Alin korkea-
aste
Alempi  
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkijakoulu-
tusaste
Imatra 74 % 26 % 71 % 0 % 3 % 0 % 0 %
Parikkala 86 % 14 % 78 % 0 % 7 % 1 % 0 %
Rautjärvi 88 % 12 % 86 % 0 % 2 % 0 % 0 %
Ruokolahti 80 % 20 % 78 % 0 % 2 % 0 % 0 %
Imatran seutukunta 77 % 23 % 73 % 0 % 3 % 0 % 0 %
Lappeenranta 83 % 17 % 77 % 0 % 6 % 0 % 0 %
Lemi 85 % 15 % 81 % 0 % 3 % 0 % 0 %
Luumäki 80 % 20 % 72 % 0 % 8 % 1 % 0 %
Savitaipale 82 % 18 % 78 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Suomenniemi 86 % 14 % 77 % 0 % 9 % 0 % 0 %
Taipalsaari 81 % 19 % 76 % 0 % 4 % 0 % 0 %
Lappeenrannan seutukunta 83 % 17 % 77 % 0 % 6 % 0 % 0 %
Etelä-Karjala 81 % 19 % 76 % 0 % 5 % 0 % 0 %
Koko maa 81 % 19 % 75 % 0 % 5 % 0 % 0 %
20–24-vuotiaiden ikäryhmässä ero nuorempaan ikäryhmään on selkeä. Tutkinnon suorittaneita oli 81 %. Luku 
vastaa koko maan keskiarvoa. Imatran seutukunnassa 23 prosentilla ei vielä ollut perusasteen jälkeistä tutkin-
toa. Vastaava luku Lappeenrannan seudulla oli 17 % (koko maa 19 %). Kunnittaiset erot olivat melko suuret. 
Lähes kaikissa kunnissa oli suoritettujen tutkintojen osuus vähintään koko maan tasolla. Eniten keskiarvosta 
jäätiin Imatralla, jossa osuus oli 74 %. Suurin suhteellinen osuus oli Rautjärvellä. Lappeenrannassa osuus oli 
83 %. Suoritetut tutkinnot ovat pääosin keskiasteen tutkintoja. Alemman korkeakoulututkinnon osalta yllettiin 
valtakunnalliseen keskiarvoon. 
Taulukko 3.3.3. 25–29-vuotiaiden koulutusrakenne vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Tutkinnon 
suorittaneita  
yhteensä
Ei perus-
asteen  
jälkeistä 
tutkintoa
Keskiaste Alin korkea-
aste
Alempi  
korkeakoulu-
aste
Ylempi  
korkeakoulu-
aste
Tutkijakoulu-
tusaste
Imatra 83 % 17 % 63 % 0 % 16 % 4 % 0 %
Parikkala 85 % 15 % 64 % 0 % 15 % 6 % 0 %
Rautjärvi 77 % 23 % 62 % 0 % 8 % 8 % 0 %
Ruokolahti 89 % 11 % 68 % 0 % 16 % 5 % 0 %
Imatran seutukunta 83 % 17 % 63 % 0 % 15 % 4 % 0 %
Lappeenranta 86 % 14 % 53 % 0 % 24 % 10 % 0 %
Lemi 82 % 18 % 56 % 0 % 20 % 6 % 0 %
Luumäki 89 % 11 % 70 % 0 % 17 % 3 % 0 %
Savitaipale 81 % 19 % 55 % 0 % 21 % 6 % 0 %
Suomenniemi 90 % 10 % 60 % 0 % 20 % 5 % 5 %
Taipalsaari 90 % 10 % 57 % 0 % 28 % 6 % 0 %
Lappeenrannan seutukunta 86 % 14 % 54 % 0 % 23 % 9 % 0 %
Etelä-Karjala 86 % 14 % 56 % 0 % 21 % 8 % 0 %
Koko maa 84 % 16 % 52 % 0 % 22 % 9 % 0 %
Valtakunnallisesti 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä tutkinnon suorittaneita oli 84 %. Etelä-Karjalassa osuus oli 
suurempi eli 86 %. Imatran (83 %) sekä Lappeenrannan (86 %) seutukuntien välinen ero oli 3 prosenttiyksik-
köä. Pienin tutkintojen osuus oli Rautjärvellä, suurin Taipalsaarella (ja Suomenniemellä). Koko maahan (52 %) 
verrattuna keskiasteen tutkintojen osuus oli Etelä-Karjalassa selvästi suurempi (56 %). Sen sijaan alemman ja 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudet jäivät prosenttiyksikön koko maan luvuista. 
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Taulukko 3.3.4. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat Etelä-Karjalassa vuosina 2008–2012. Lähde: KOULUTA-
tilastot.
2008 2009 2010 2011 2012
Imatra 374 379 340 314 361
Lappeenranta 608 664 702 626 600
Ruokolahti 38 38 38 28 40
Etelä-Karjala 1 020 1 081 1 080 968 1 001
Koko maa 45 672 50 065 49 359 49 398 49 095
Vuonna 2012 Etelä-Karjalassa oli noin tuhat nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtavaa aloituspaikkaa. 
Vuoteen 2011 verrattuna paikkoja saatiin lisää 33. Aloituspaikoissa on jonkin verran vuosittaista vaihtelua, mutta 
Imatralla ja Lappeenrannassa ei ole päästy vuosien 2009–2010 aloituspaikkalukemiin. 
Taulukko 3.3.5. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikat suhteessa keskimääräiseen 16–18-vuotiaiden ikäluokkaan 
Etelä-Karjalassa vuosina 2008–2011. Lähde: KOULUTA-tilastot ja Tilastokeskus. 
2008 2009 2010 2011
Lappeenrannan seutukunta 56 % 61 % 65 % 60 %
Imatran seutukunta 77 % 79 % 71 % 68 %
Etelä-Karjala 63 % 67 % 67 % 63 %
Koko maa 68 % 75 % 74 % 75 %
Koulutuksen saatavuutta voidaan mitata myös suhteuttamalla saatavilla olevia aloituspaikkoja ikäluokan ko-
koon. Etelä-Karjalassa vuonna 2011 oli ammatilliseen perustutkintoon johtavia aloituspaikkoja noin 63 prosentil-
le ikäluokasta. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon (75 %) on huomattava. Tarkastelujaksolla ero koko Suomeen 
on kasvanut. Imatran seutukunnassa saatavuus on parempaa kuin Lappeenrannan seutukunnassa. Lähes kaik-
ki nuorten koulutus on oppilaitosmuotoista. Oppisopimuskoulutus alle 25-vuotiaiden koulutusmuotona on melko 
harvinainen: kaikista aloitetuista ammatillisista perustutkinnoista oppisopimuskoulutusta oli vain 2,0 % (koko 
maa 3,7 %). 
Taulukko 3.3.6. Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun hakeneet ja hyväksytyt Etelä-Karjalassa vuonna 2012. Lähde: 
KOULUTA-tilastot. Vain varsinainen haku (lisä- ja täydennyshaut puuttuvat). 
Aloituspaikat 1. sijaiset 
hakeneet
Kaikki hake-
neet
Hyväksytyt  
(1. sijaisesti 
hakeneet)
Ei-hyväksytty  
(1. sijaisista 
hakijoista)
Ei-hyväksytty-
jen %-osuus 
1. sijaisista 
hakijoista
Vetovoima-
luku 
1. sij. hakijat / 
aloituspaikat
Imatra 361 380 1 377 320 60 16 % 1.05
Lappeenranta 600 909 3 075 595 314 35 % 1.52
Ruokolahti 40 45 156 31 14 31 % 1.13
Etelä-Karjala 1 001 1 334 4 608 946 388 29 % 1.33
Koko maa 49 095 74 081 247 316 45 463 28 618 39 % 1.51
Vuonna 2012 kaikissa kunnissa yhteishaun ensisijaisia hakijoita oli enemmän kuin aloituspaikkoja. Suosituin-
ta ammatillinen koulutus oli Lappeenrannassa, jossa oli 1,52 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti (koko maa 1,51). 
Imatralla vastaava luku oli 1,05 hakijaa / aloituspaikka. 
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Taulukko 3.3.7. Nuorten lukiokoulutuksen yhteishaun hakeneet ja hyväksytyt Etelä-Karjalassa vuonna 2012. Lähde: KOULUTA-
tilastot. Vain varsinainen haku (lisä- ja täydennyshaut puuttuvat). 
Aloituspaikat 1. sijaiset 
hakeneet
Kaikki  
hakeneet
Hyväksytyt  
(1. sijaisesti 
hakeneet)
Ei-hyväksytty  
(1. sijaisista 
hakijoista)
Ei-hyväksytty-
jen %-osuus 
1. sijaisista 
hakijoista
Vetovoima-
luku 
1. sij. hakijat / 
aloituspaikat
Imatra 329 181 414 150 31 17 % 0.55
Lappeenranta 412 452 1598 331 121 27 % 1.10
Luumäki 36 9 33 8 1 11 % 0.25
Parikkala 72 30 47 30 0 0 % 0.42
Rautjärvi 36 16 26 16 0 0 % 0.44
Savitaipale 58 18 66 18 0 0 % 0.31
Etelä-Karjala 943 706 2 184 553 153 22 % 0.75
Koko maa 39 415 32 462 108 891 25 676 6 786 21 % 0.82
Lukiokoulutukseen hakijoita oli vähemmän kuin aloituspaikkoja. Keskimäärin maakunnassa hakijoita oli 0,75 
ja koko maassa 0,82 ensisijaista hakijaa /aloituspaikka. Suosituinta koulutus oli Lappeenrannassa (1,10 hakijaa) 
ja vähiten suosittua Luumäellä (0,25 hakijaa). 
Taulukko 3.3.8. Peruskoulun päättävien opiskelemaan hakeutuminen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. Ei sisällä yhteishaun 
ulkopuolista koulutusta. Sekä lukio- että ammatillisia opintoja suorittavat sisältyvät lukiokoulutukseen. 
Peruskoulun 9. luokan 
päättäneet yhteensä
Jatkoi heti opiskelua  
lukiokoulutuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
ammatillisessa 
koulutuksessa
Ei jatkanut heti  
tutkintotavoitteista 
opiskelua
Imatra 291 36 % 58 % 5 %
Parikkala 59 47 % 46 % 7 %
Rautjärvi 37 65 % 32 % 3 %
Ruokolahti 61 39 % 61 % 0 %
Imatran seutukunta 448 40 % 55 % 5 %
Lappeenranta 814 49 % 42 % 9 %
Lemi 40 48 % 45 % 8 %
Luumäki 50 50 % 48 % 2 %
Savitaipale 70 43 % 50 % 7 %
Suomenniemi 0 0 % 0 % 0 %
Taipalsaari 77 40 % 51 % 9 %
Lappeenrannan seutukunta 1 051 48 % 44 % 9 %
Etelä-Karjala 1 499 45 % 47 % 8 %
Koko maa 63 194 50 % 41 % 9 %
Suoraan peruskoulun jälkeen lukiokoulutuksessa aloitti 45 % (koko maa 50 %) ja ammatillisissa opinnoissa 
47 % (koko maa 41 %) 9. luokan päättäneistä. Tilastossa näkyvät vain yhteishaun kautta hakeutuneet. Suuri 
osa ”ei jatkanut tutkintotavoitteista opiskelua” -ryhmästä on jatkanut yhteishaun ulkopuolisessa koulutuksessa.
Taulukko 3.3.9. Ylioppilaiden välitön hakeutuminen koulutukseen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Etelä-Karjala Koko maa
Ammatilliseen koulutukseen ylioppilasvuonna 
hakeneet
9 1,3 % 685 2,1 %
Vain ammattikorkeakoulukoulutukseen (amk) 
ylioppilasvuonna hakeneet
208 29,1 % 6 956 21,2 %
Sekä amk- että yliopistokoulutukseen  
ylioppilasvuonna hakeneet
233 32,6 % 8 006 24,4 %
Vain yliopistokoulutukseen ylioppilasvuonna 
hakeneet
128 17,9 % 9 279 28,3 %
Ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin 136 19,0 % 7 875 24,0 %
Ylioppilaat yhteensä 714 100 % 32 801 100 %
Etelä-Karjalassa välittömästi johonkin koulutukseen hakee 81 % ylioppilaista (koko maa 76 %). Vain ammatti-
korkeakoulutukseen eteläkarjalaiset hakivat (29 %) koko maata (21 %) enemmän. Pelkästään yliopistokoulutuk-
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seen haetaan valtakunnallisesti selvästi enemmän kuin Etelä-Karjalassa. Ammatilliseen koulutukseen hakeutu-
jien osuus on vain prosentin luokkaa. 
Taulukko 3.3.10. Ylioppilaiden välitön sijoittuminen koulutukseen vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus. 
Jatkoi heti opiskelua 
ammatillisessa koulu-
tuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
ammattikorkeakoulu-
koulutuksessa
Jatkoi heti opiskelua  
yliopistokoulutuksessa
Ei jatkanut heti 
 tutkintotavoitteista 
opiskelua
Imatra 2 % 23 % 14 % 61 %
Parikkala 14 % 38 % 19 % 29 %
Rautjärvi 5 % 32 % 32 % 32 %
Imatran seutukunta 4 % 25 % 16 % 55 %
Lappeenranta 4 % 19 % 14 % 63 %
Luumäki 0 % 35 % 8 % 58 %
Savitaipale 10 % 19 % 14 % 57 %
Lappeenrannan seutukunta 4 % 20 % 14 % 62 %
Etelä-Karjala 4 % 22 % 15 % 60 %
Koko maa 4 % 16 % 18 % 62 %
Saman vuoden eteläkarjalaisista ylioppilaista tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jatkoi 40 % (koko maa 
38 %). Ammatillisessa koulutuksessa jatkoi 4 %. Luku vastasi koko maan keskiarvoa. Ammattikorkeakoulu-
tuksessa aloitti 22 % (koko maa 16 %) ja yliopistokoulutuksessa 15 % (koko maa 18 %). Suhteellisesti eniten 
jatkaneita oli Parikkalassa, vähiten taas Lappeenrannassa ja Imatralla. Jatkamattomien osuudessa Imatran ja 
Lappeenrannan seutukuntien välillä oli eroa peräti 7 prosenttiyksikköä.
Taulukko 3.3.11. Vuonna 2008 nuorten ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Lähde: Tilastokeskus.
Aloitettu 
amm. 
tutkinto 
suoritettuna 
2011
Ammatilli-
nen tutkinto 
2011
Muu 
tutkinto 
2011
Ei tutkintoa, 
opiskeli 
aloitettua 
ammatill. 
2011
Ei tutkintoa, 
opiskeli eri 
koulutuk-
sessa 2011
Ei tutkintoa 
eikä opiskellut, 
oli työssä 2011
Ei tutkintoa 
eikä opiskellut, 
oli työtön 2011
Ei tutkintoa 
eikä opiskel-
lut, oli muualla 
2011
Humanistinen ja 
kasvatusala
67 % 4 % 0 % 4 % 11 % 4 % 0 % 11 %
Kulttuuriala 63 % 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 6 % 13 %
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja  
hallinnon ala
54 % 0 % 0 % 19 % 6 % 11 % 3 % 6 %
Luonnontieteiden ala 58 % 0 % 0 % 18 % 9 % 3 % 2 % 9 %
Tekniikan ja liikenteen 
ala
70 % 0 % 1 % 14 % 3 % 4 % 3 % 6 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala
63 % 3 % 0 % 7 % 7 % 3 % 3 % 13 %
Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala
83 % 1 % 0 % 7 % 5 % 3 % 0 % 2 %
Matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala
60 % 1 % 0 % 9 % 5 % 4 % 6 % 14 %
Muu koulutus – – – – – – – –
Koulutusalat  
yhteensä
68 % 0 % 0 % 13 % 5 % 5 % 3 % 7 %
Vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua on kuvattu yllä olevassa taulu-
kossa. Aloittaneista opiskelijoista 68 prosentilla oli tutkinto suoritettuna vuoden 2011 lopussa (koko maa 64 %). 
Eniten tutkintoja määräajassa oli suoritettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (83 %), vähiten liiketaloudessa 
(54 %). Edelleen tutkintoa opiskelevia oli 13 % (koko maa 12 %). Tässä ryhmässä korostuivat kulttuurialan sekä 
liiketalouden opiskelijat. Työmarkkinoille oli siirtynyt 5 % (koko maa 5 %). 
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Taulukko 3.3.12. Vuonna 2007 ammattikorkeakoulututkinnon uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennes-
sä. Lähde: Tilastokeskus.
Etelä-Karjala Aloitettu 
amk-
tutkinto 
suoritet-
tuna 
Muu amk-
tutkinto 
Yliopisto-
tutkinto 
Muu 
tutkinto 
Ei tut-
kintoa, 
opiskeli 
amk-kou-
lutuksessa
Ei tutkintoa, 
opiskeli yli-
opistossa
Ei tutkintoa, 
opiskeli 
muualla
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli työssä
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli työtön
Ei tutkin-
toa eikä 
opiskellut,  
oli muualla
Humanistinen ja 
kasvatusala
– – – – – – – – – –
Kulttuuriala 56 % 2 % 0 % 13 % 23 % 2 % 2 % 0 % 0 % 2 %
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja  
hallinnon ala
48 % 1 % 0 % 4 % 27 % 4 % 2 % 10 % 2 % 2 %
Luonnontieteiden ala – – – – – – – – – –
Tekniikan ja liiken-
teen ala
33 % 0 % 1 % 2 % 48 % 2 % 3 % 8 % 0 % 3 %
Luonnonvara- ja 
ympäristöala
– – – – – – – – – –
Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala
75 % 1 % 1 % 1 % 12 % 1 % 1 % 5 % 0 % 2 %
Matkailu-, ravitse-
mis- ja talousala
43 % 0 % 2 % 16 % 30 % 2 % 2 % 5 % 0 % 0 %
Koulutusalat  
yhteensä
48 % 1 % 1 % 4 % 32 % 2 % 2 % 7 % 0 % 2 %
Vuoden 2007 uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista 48 prosentilla oli aloitettu tutkinto suoritettuna vuoden 
2011 lopussa (koko maa 47 %). Aloittaiset erot olivat huomattavat. Eniten tutkintoja määräajassa oli suoritettu 
sosiaali- ja terveysalalla (75 %), vähiten tekniikan ja liikenteen alalla (33 %). Toinen suuri ryhmä oli edelleen 
amk-tutkintoa opiskelevat (32 %, koko maa 27 %). Tässä ryhmässä korostuivat tekniikan ja liikenteen alan opis-
kelijat. Työmarkkinoille ilman tutkintoa oli siirtynyt 7 % (koko maa 9 %). 
Taulukko 3.3.13. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta (asuin-
maakunnan mukaan). Vuosi 2011. Lähde: Tilastokeskus.
Koulutusaste Työlliset Työttömät Opiskelijat Muut
Etelä- 
Karjala
Koko 
maa
Etelä- 
Karjala
Koko 
maa
Etelä- 
Karjala
Koko 
maa
Etelä- 
Karjala
Koko 
maa
Koulutusasteet yhteensä 67 % 70 % 10 % 7 % 15 % 14 % 7 % 8 %
Ylioppilastutkinto 40 % 45 % 1 % 3 % 48 % 38 % 11 % 14 %
Toisen asteen amm. tutkinto 69 % 71 % 16 % 12 % 7 % 7 % 8 % 9 %
Ammattikorkeakoulututkinto 82 % 87 % 8 % 6 % 7 % 4 % 3 % 3 %
Alempi korkeakoulututkinto 68 % 69 % 2 % 1 % 28 % 29 % 1 % 1 %
Ylempi amk-tutkinto 94 % 97 % 3 % 1 % 3 % 1 % 0 % 1 %
Ylempi korkeakoulututkinto 83 % 88 % 7 % 5 % 3 % 3 % 7 % 4 %
Lisensiaatin- ja tohtorintutkinto 86 % 88 % 5 % 3 % 0 % 2 % 8 % 7 %
Yllä olevassa taulukossa on tarkasteltu tutkinnon suorittaneiden sijoittumista vuosi tutkinnon jälkeen. Työllisiä 
kaikista tutkinnon suorittaneista oli 67 % (koko maa 70 %). Työttömiä oli 10 %, luku on kolme prosenttiyksikköä 
koko maan keskiarvoa korkeampi. Jatko-opiskelijoiden ja muut-ryhmään kuuluvien osalta eroa on vain yksi pro-
senttiyksikkö.
Työllisten osuudet Etelä-Karjalassa jäivät alle valtakunnallisen keskiarvon kaikkien koulutusasteiden kohdal-
la. Etenkin toisen asteen ammatillisen tutkinnon mutta myös ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneissa on enemmän työttömiä kuin keskimäärin. Vuosi ylioppilastutkinnon suorittamisen 
jälkeen eteläkarjalaisista opiskelijoita on lähes puolet – osuus on koko maan osuutta selvästi suurempi. 
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Taulukko 3.3.14. Koulutukseen johtavan tutkinnon keskeyttäminen. Vuosi 2010/2011. Lähde: Tilastokeskus.
Keskeytti opinnot 
ko. koulutussektorilla
Vaihtoi koulutussektoria Keskeytti tutkintoon johtavan 
koulutuksen kokonaan
Etelä-Karjala Koko maa Etelä-Karjala Koko maa Etelä-Karjala Koko maa
Lukiokoulutus 4,2 % 4,0 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 1,7 %
Ammatillinen koulutus 8,3 % 9,1 % 0,4 % 1,0 % 7,9 % 8,1 %
Ammattikorkeakoulutus 5,8 % 8,8 % 1,3 % 2,2 % 4,5 % 6,6 %
Yliopistokoulutus 7,1 % 6,5 % 1,1 % 1,0 % 6,0 % 5,5 %
Koulutuksen keskeyttäminen lukiossa on harvinaisempaa kuin muilla koulutussektoreilla. Vuonna 2011 Etelä-
Karjalassa 4,2 % opiskelijoista keskeytti lukiokoulutuksen (koko maa 4,0 %). Ammatillisessa koulutuksessa 
keskeyttäminen on yleisempää. Etelä-Karjalassa 8,3 % keskeytti ammatillisen koulutuksen (koko maa 9,1 %). 
Koulutussektoria heistä vaihto alle prosentti, loput eli 7,9 % keskeytti kokonaan ammatillisen koulutuksen. Am-
mattikorkeakoulutuksen keskeyttäneitä oli 5,8 %. Osuus oli koko maata pienempi. Yliopistokoulutusta keskey-
tettiin hieman valtakunnallista keskiarvoa enemmän. 
3.4 Etsivä nuorisotyö
Kuva 3.4.1. Tavoitettujen nuorten määrät Etelä-Karjalassa vuosina 2006–2011. Lähde: OKM:n erillistilastot.
Etelä-Karjalassa etsivää nuorisotyötä on kaikissa kunnissa (pl. Suomenniemi). Vuonna 2011 Etelä-Karjalassa 
oltiin yhteydessä 374 nuoreen. Vuonna 2009 vastaava luku oli 197, joten yhteydenottojen määrä on lähes kak-
sinkertaistunut parin vuoden ajanjaksolla. Varsinaisesti tavoitettuja (= keskusteluja käyty, tuen tarvetta selvitetty) 
nuoria oli 255. Tavoitetuista nuorista enemmistö eli 57 % oli miehiä.
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Taulukko 3.4.1. Tavoitettujen nuorten toiminta tavoitettaessa (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot. 
Toiminta tavoitettaessa Etelä-Karjala Koko maa
Peruskoulussa 58 23 % 846 8 %
Työssä käyvä 3 1 % 382 4 %
Työttömäksi ilmoittautunut työnhakija 67 26 % 2 561 26 %
Työtön, ei työttömäksi ilmoittautunut 78 31 % 2 006 20 %
Opiskelija 41 16 % 2 237 22 %
Sairaana 5 2 % 247 2 %
Eläkkeellä 0 0 % 60 1 %
Asevelvollisuus 0 0 % 36 0 %
Kotona (lastenhoito) 1 0 % 128 1 %
Kotoutumistoimeenpiteessä 0 0 % 46 0 %
Muu 1 0 % 619 6 %
Ei tietoa 1 0 % 873 9 %
Yhteensä 255 100 % 10 041 100 %
Valtaosa eli yhteensä 57 % (koko maa 46 %) tavoitetuista nuorista oli työttömiä – joko työttömäksi ilmoittautu-
neita (26 %) tai työttömiä, jotka eivät olleet ilmoittautuneet työttömäksi (31 %). Opiskelijoita oli 16 % (koko maa 
22 %). 
Taulukko 3.4.2. Tavoitettujen nuorten koulutustausta (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot.
Koulutustausta Etelä-Karjala Koko maa
Peruskoulussa 47 18 % 788 8 %
Peruskoulu keskeytynyt 1 0 % 151 2 %
Peruskoulu suoritettu 47 18 % 2 450 24 %
Suorittamassa lukiota 16 6 % 273 3 %
Lukio keskeytynyt 6 2 % 300 3 %
Lukio suoritettu 0 0 % 87 1 %
Ylioppilas 2 1 % 200 2 %
Suorittamassa ammatillista perustutkintoa 23 9 % 1 089 11 %
Keskeytynyt ammatillinen perustutkinto 95 37 % 3 020 30 %
Ammatillinen perustutkinto suoritettu 8 3 % 779 8 %
Keskeytynyt alempi korkeakoulututkinto 3 1 % 42 0 %
Alempi korkeakoulututkinto suoritettu 0 0 % 15 0 %
Keskeytynyt ylempi korkeakoulututkinto 0 0 % 10 0 %
Ylempi korkeakoulututkinto suoritettu 0 0 % 2 0 %
Muu 0 0 % 139 1 %
Lähtömaassa suoritettu koulutus/tutkinto 3 1 % 62 1 %
Ei tietoa 4 2 % 634 6 %
Kaikki 255 100 % 10 041 100 %
Tavoitetuissa nuorissa erottuu yksi suurempi ryhmä: 37 % tavoitetuista nuorista oli keskeyttänyt ammatillisen 
perustutkinnon (koko maa 30 %). Peruskoulussa olevien sekä vain peruskoulun suorittaneiden osuus oli 18 %. 
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Taulukko 3.4.3. Taho, jonka kautta nuori on tavoitettu (vuosi 2011). Lähde: OKM:n erillistilastot.
Mitä kautta nuoret on tavoitettu Etelä-Karjala Koko maa
Peruskoulun kautta 58 23 % 1 182 12 %
Lukion kautta 6 2 % 271 3 %
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
kautta 
62 24 % 2 517 25 %
Nuorisotyön kautta 25 10 % 392 4 %
Työpajan kautta 17 7 % 627 6 %
Sosiaalitoimen kautta 19 7 % 1 121 11 %
Terveystoimen kautta 4 2 % 263 3 %
Työ- ja elinkeinohallinnon kautta 14 5 % 634 6 %
Puolustusvoimien kautta 7 3 % 263 3 %
Vanhempien/vanhemman yhteydenotto 7 3 % 496 5 %
Kaverien kautta 4 2 % 267 3 %
Katutyön kautta 0 0 % 142 1 %
Nuoren yhteydenotto sähköisen median 
kautta
4 2 % 155 2 %
Nuoren suoran yhteydenoton kautta 9 4 % 903 9 %
Muuta kautta 19 7 % 808 8 %
Yhteensä 255 100 % 10 041 100 %
Eniten eli lähes neljännes nuorista tavoitettiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta (koko maa 25 %). 
Lähes yhtä paljon nuoria tavoitettiin peruskoulun kautta. Verrattuna koko maahan nuorisotyön kautta tavoitettu-
jen osuus oli Etelä-Karjalassa koko maata suurempi. Vuoden 2011 aikana tavoitetuista nuorista 63 % oli vuoden 
lopussa toimenpiteissä (koko maa 71 %). 4 % nuorista kieltäytyi kokonaan toimenpiteistä (koko maa 5 %). 
3.5 Työpajat
Etelä-Karjalan työpajoissa oli vuonna 2011 kaikkiaan 285 alle 25-vuotiasta valmentautujaa (Imatran seutukunta 
67, Lappeenrannan seutukunta 218 henkeä). Ikäryhmän osuus oli kolmannes kaikista valmentautujista. Alle 
25-vuotiaiden kokonaismäärä on lähes kolminkertaistunut vuoteen 2004 verrattuna. Vuosien 2010–2011 välillä 
määrä kasvoi 56:lla. 
Kuva 3.5.1. Alle 25-vuotiaiden työpajavalmentautujien kokonaismäärät Etelä-Karjalassa vuosina 2004–2011. Lähde: Nuorten tilan-
ne ja yhteiskuntatakuu Varsinais-Suomessa, OKM:n erillistilastot.
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Kuva 3.5.2. 25–28-vuotiaiden työpajavalmentautujien kokonaismäärät Etelä-Karjalassa vuosina 2004–2011. Lähde: Nuorten tilanne 
ja yhteiskuntatakuu Varsinais-Suomessa, OKM:n erillistilastot.
Vuonna 2011 ikäryhmässä 25–28-vuotiaat valmentautujia oli yhteensä 70 (8 % kaikista valmentautujista). 
Heidän määränsä tarkastelujaksolla vaihtelee suuresti. Valmentautujien määrä väheni 30:lla vuosien 2010 ja 
2011 välillä.
Kuva 3.5.3. Alle 25-vuotiaiden työpajavalmentautujien ikäjakauma seutukunnittain Etelä-Karjalassa vuonna 2011. Lähde: OKM:n 
erillistilastot.
Imatran alle 25-vuotiaista valmentautujista (45 %) oli 21–24-vuotiaita. Lappeenrannassa vastaava osuus oli 
38 %. Lappeenrannassa suurin ikäryhmä oli 17–20-vuotiaat, heitä oli hieman yli puolet. Alle 17-vuotiaita ei ollut 
Imatran seutukunnassa lainkaan, ja Lappeenrannassakin vain 6 % (13 henkilöä). 
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Taulukko 3.5.1. Vuonna 2011 työpajalla olleiden alle 29-vuotiaiden valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana tai sen jäl-
keen. Vähennetty ”ei tietoa” -luokan osuus (Etelä-Karjala n = 44, koko maa n = 1331). Lähde: OKM:n erillistilastot. 
Etelä-Karjala Koko maa
Koulutukseen 14 % 25 %
Työelämään 8 % 14 %
Muuhun ohjattuun toimenpiteeseen 7 % 8 %
Muualle (esim. armeija, äitiysloma) 4 % 6 %
Edelleen työpajalla 23 % 20 %
Työttömäksi 33 % 20 %
Keskeyttänyt työpajajakson 5 % 6 %
Erotettu työpajalta 5 % 2 %
Yhteensä 100 % 100 %
Positiivisesti työpajajakson aikana tai sen jälkeen sijoittui yhteensä 57 % alle 29-vuotiaista nuorista. koko 
maan vastaava luku on 72 %. Negatiivisten sijoittumisten osuus on 43 % (koko maa 28 %). Etelä-Karjalassa 
työttömäksi jäi selvästi suurempi osuus nuorista kuin valtakunnallisesti (Etelä-Karjala 33 %, koko maa 20 %). 
Koulutukseen sijoittui 14 % (koko maa 25 %). 
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4 Yhteenveto maakunnittain
Taulukko 4.1. Yhteenveto tunnusluvuista maakunnittain. Viimeisin saatavilla olevin tieto – vuodet vaihtelevat. 
Kymenlaakso Etelä-Karjala Koko maa
15–24-ikäluokan ennuste vuonna 2015 -5 % -6 % -3 %
25–29-ikäluokan ennuste vuonna 2015 -4 % -2 % 1 %
15–24-ikäluokan ennuste vuonna 2020 -13 % -14 % -8 %
25–29-ikäluokan ennuste vuonna 2020 -2 % 0 % 4 %
20–24-vuotiasta työllisiä, % 52 % 51 % 57 %
25–29-vuotiaista työllisiä, % 69 % 70 % 73 %
15–24- vuotiaiden työttömien määrä 1 467 930 32 080
25–29-vuotiaiden työttömien määrä 985 669 26 242
15–24-vuotiaiden työttömien osuus ikäluokasta 8 % 6 % 5 %
25-29-vuotiaiden tyttömien osuus ikäluokasta 11 % 10 % 8 %
Työttömistä 15–24-vuotiaista nuorista  pelkän perusasteen varassa 31 % 26 % 28 %
Työttömistä 25–29-vuotiaista nuorista pelkän perusasteen varassa 28 % 24 % 26 %
Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk  työttömyyteen 28 % 26 % 19 %
25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden virta yli 3 kk työttömyyteen 30 % 36 % 30 %
15–24-vuotiaden aktivointiaste 32 % 30 % 34 %
25–29-vuotiaiden aktivointiaste 39 % 39 % 40 %
15–19-vuotiaista joku perusasteen jälkeinen tutkinto suoritettuna 12 % 14 % 14 %
20–24-vuotiaista joku perusasteen jälkeinen tutkinto suoritettuna 77 % 81 % 81 %
25–29-vuotiaista joku perusasteen jälkeinen tutkinto suoritettuna 81 % 86 % 84 %
Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat / 16-18 km ikäluokka 73 % 63 % 75 %
1. sij. hakijat / aloituspaikat (ammatillinen) 1,33 1,33 1,51
1. sij. hakijat / aloituspaikat (lukiokoulutus) 0,81 0,75 0,82
Ylioppilaista välittömästi koulutuksen aloittaneiden osuus 39 % 40 % 38 %
Läpäisyaste, ammatillinen koulutus (suorittaneet 3,5 vuodessa) 60 % 68 % 64 %
Läpäisyaste, ammattikorkeakoulutus (suorittaneet 4,5 vuodessa) 39 % 48 % 47 %
Negatiivinen keskeyttäminen, lukiokoulutus * 2 % 2 % 2 %
Negatiivinen keskeyttäminen, ammatillinen koulutus * 10 % 8 % 8 %
Negatiivinen keskeyttäminen, ammattikorkeakoulutus * 7 % 5 % 7 %
Etsivä nuorisotyö, tavoitettujen  nuorten määrä 246 255 10 041
Työpajat, positiivisesti sijoittuneiden osuus 65 % 57 % 72 %
* negatiivinen keskeyttäminen = keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan. 
4.1 Kymenlaakso
Työllisyys ja työttömyys
15–24- että 25–29-vuotiaiden ikäryhmät pienenevät keskimääräistä nopeammin. Vuonna 2015 ikäryhmien nuo-
ria ennustetaan olevan yli 1200 vähemmän kuin nyt. Vuonna 2012 maakunnassa oli keskimäärin lähes 1500 
työtöntä 15–24-vuotiasta. Vanhemmassa eli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä oli työttömiä vähemmän, mutta luku 
nousi silti lähes tuhanteen. Molemmissa ikäryhmissä määrät ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet. Työttö-
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mien nuorten osuus vastaavasta ikäryhmästä oli lähes 8 %, osuus oli selvästi koko maan osuutta (5 %) suu-
rempi. Myös 25–29-vuotiaiden osalta valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin reilusti. Lukumääräisesti ja osuuksina 
mitattuna heikoin tilanne oli Kotkassa ja Haminassa. 
Työttömistä 15–24-vuotiaista nuorista oli pelkän perusasteen varassa 31 % ja vielä 25–29-vuotiaistakin 28 %. 
Lukumääräisesti tämä merkitsee yhteensä noin 1400 henkilöä. Virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on voi-
makasta 15–24-vuotiailla (28 %, koko maa 19 %). Valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin jokaisessa Kymenlaakson 
kunnassa, lisäksi edellisvuoteen verrattuna tilanne heikkeni. Vanhemmassa ikäryhmässä virta työttömyyteen 
oli vielä hieman voimakkaampaa (30 %), ja samalla tasolla koko maan kanssa. Yli kolmen kuukautta kestävien 
työttömyyksien osuus kasvoi, muttei niin voimakkaasti kuin koko maassa. Aktivointiaste sekä nuoremmassa 
että vanhemmassa ikäryhmässä jäi valtakunnallisen keskiarvon alle. Astetta heikentää eteläinen Kymenlaakso, 
Pohjois-Kymenlaaksossa valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin. 
Koulutus
Ikäryhmästä riippumatta maakunnan nuorten koulutustaso on heikompi kuin koko maassa. Pelkän perus-
asteen varassa olevien määrä on suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Vielä vanhimmassa ikäryhmässä 
eli 25–29-vuotiailla ero koko Suomen keskiarvoon on kolme prosenttiyksikköä (Kymenlaakso 19 %, koko maa 
16 %). Kotkan-Haminan seutukunnassa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus on Kouvolan seutua 
suurempi.
Omaehtoisen koulutuksen aloituspaikat eivät ole vielä määrällisesti juurikaan pienentyneet, vaikka huippuvuo-
den 2009 lukuihin ei ole enää päästy. Saatavuutta voidaan mitata myös aloituspaikkojen suhteella ikäluokkaan. 
Kouvolan seutukunnassa jäätiin valtakunnallisen keskiarvon alle, mutta Kotkan-Haminan seudulla paikkoja oli 
tarjolla keskimääräistä paremmin. Saatavuus on tosin heikentynyt vuosien 2011–2010 välillä. Ammatilliseen kou-
lutukseen on hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja. Tilanne on päinvastainen lukiokoulutuksessa. Ylioppilaat 
hakivat koulutuspaikkaa kirjoittamisvuonna keskimääräistä ahkerammin, mutta opiskelupaikka heltisi kuitenkin 
vain hieman koko maan keskiarvoa useammin. Eteläkymenlaaksolaiset ylioppilaat jatkoivat selvästi harvemmin 
tutkinnon suoritusvuonna opiskelemaan kuin pohjoiskymenlaaksolaiset. Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisy-
aste (suorittaneet 3,5 vuodessa) on 60 % ja ammattikorkeakoulututkinnon (suorittaneet 4,5 vuodessa) 39 %. 
Alakohtaiset erot ovat merkittävät. Keskeyttäminen on erityisesti ammatillisen koulutuksen ongelma: noin 10 % 
keskeyttää kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen työttömyys on Kymen-
laaksossa koko maan keskiarvoa yleisempää. 
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Kymenlaaksossa etsivää nuorisotyötä tehtiin jokaisessa kunnassa. Yhteydessä oltiin yli 550 nuoreen; varsinai-
sesti tavoitettuja nuoria oli noin 250. Edellisvuoteen verrattuna tavoitettuja nuoria oli lähes 100 enemmän. Tavoi-
tetuista nuorista 38 % oli työttömiä – heistä huolestuttavan suuri osa ei ollut ilmoittautunut työttömäksi. 
Maakunnan työpajoissa oli kaikkiaan 439 alle 25-vuotiasta valmentautujaa. Vuosina 2010–2011 määrä py-
syi lähes samana. Positiivisesti työpajajakson aikana tai sen jälkeen sijoittui 65 % alle 29-vuotiasta (koko maa 
72 %). 
4.2 Etelä-Karjala
Työllisyys ja työttömyys
Tulevaisuudessa 15–24-vuotiaiden ikäryhmä pienenee hieman keskimääräistä enemmän – 25–29-vuotiaiden 
ikäryhmän muutokset ovat suhteellisesti lähes samalla tasolla koko maan kanssa. Vuonna 2015 ikäryhmien 
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nuoria ennustetaan olevan lähes 1000 vähemmän kuin nyt. Vuonna 2012 maakunnassa oli keskimäärin 930 työ-
töntä 15–24-vuotiasta. Vanhemmassa eli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä oli työttömiä vähemmän (669 henkilöä). 
Nuoremmassa ikäryhmässä työttömien määrä edellisvuoteen verrattuna kasvoi, vanhemmassa pysyi samalla 
tasolla. Työttömien nuorten osuus vastaavasta ikäryhmästä oli 6 %, osuus oli koko maan osuutta (5 %) suurem-
pi. 25–29-vuotiaiden osalta valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin selvemmin. Lukumääräisesti eniten työttömiä oli 
Lappeenrannassa, osuuksina ikäryhmästä Imatralla. 
Työttömistä 15–24-vuotiaista nuorista oli pelkän perusasteen varassa 26 % ja vielä 25–29-vuotiaistakin 24 %. 
Molemmissa ikäryhmässä osuus on koko maata pienempi, mutta silti lähes 700 alle 30-vuotiasta nuorta on 
ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen on voimakasta 15–24-vuo-
tiailla (26 %, koko maa 19 %). Lappeenrannan seudulla virta oli Imatran seutua voimakkaampaa. Vanhemmassa 
ikäryhmässä virta työttömyyteen oli vielä selvempää (36 %), ja ylitti maan keskiarvon (30 %). Edellisvuoteen 
verrattuna tilanne heikkeni molemmissa ikäryhmissä. Aktivointiaste sekä nuoremmassa että vanhemmassa ikä-
ryhmässä jäi valtakunnallisen keskiarvon alle, tosin vanhemmassa ikäryhmässä vain 0,6 prosenttiyksikköä. 
Koulutus
Eteläkarjalaisten nuorten koulutustaso on 15–24-vuotiailla samaa tasoa kuin koko maassa mitattuna pelkän 
perusasteen varassa olevien osuuksilla. Vanhimmassa ikäryhmässä eli 25–29-vuotiailla perusasteen varaan 
jääneitä on jo kaksi prosenttiyksikköä koko maata vähemmän. Lappeenrannan seudulla koulutustaso on Imatran 
seutua korkeampi. 
Omaehtoisen koulutuksen aloituspaikkoja oli maakunnassa noin 1000 – määrät ovat laskeneet hieman huip-
puvuodesta 2009. Etelä-Karjalassa 63 prosentille ikäluokasta oli ammatillisen peruskoulutuksen paikka. Erityi-
sen paljon koko maan keskiarvosta (75 %) jäätiin Lappeenrannan seudulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
suunnitellut lähivuosina tasaavansa alueellista saatavuutta niin, että vuonna 2016 osuus olisi koko maan tasolla. 
Ammatillinen koulutus on suosittua, ja koulutukseen on hakijoita joka kunnassa enemmän kuin aloituspaikkoja. 
Suosituinta koulutus on Lappeenrannassa. Lukiokoulutukseen hakijoita on maakunnassa 0,75 per aloituspaikka, 
mutta alueelliset erot ovat suuret. 
Ylioppilaista 81 % haki tutkinnon suoritusvuonna koulutukseen. Koko maan osuus oli 76 %. Opiskelupaikan 
sai 40 % saman vuoden ylioppilaista (koko maa 38 %). Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste (suorittaneet 
3,5 vuodessa) on 68 % ja ammattikorkeakoulututkinnon (suorittaneet 4,5 vuodessa) 48 %. Osuudet ovat valta-
kunnallista keskiarvoa korkeammat, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Keskeyttäminen on ammattikor-
keakoulutuksessa harvinaisempaa kuin keskimäärin; muilla koulutusasteilla ollaan lähellä koko maan lukemia. 
Tutkinnon suorittamisen jälkeen työttömyys on Etelä-Karjalassa koko maan keskiarvoa suurempaa. 
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Etelä-Karjalassa etsivää nuorisotyötä tehtiin jokaisessa kunnassa (pl. Suomenniemi). Yhteydessä oltiin lähes 
neljäänsataan nuoreen; varsinaisesti tavoitettuja nuoria oli 255. Edellisvuoteen verrattuna tavoitettuja nuoria oli 
kolmisenkymmentä enemmän. Tavoitetuista nuorista 57 % oli työttömiä. Lähes 80 nuorta oli työttömänä, muttei 
ollut ilmoittautunut hakijaksi TE-toimistoon.
Maakunnan työpajoissa oli kaikkiaan 285 alle 25-vuotiasta valmentautujaa. Vuosina 2010–2011 määrä kas-
voi noin 50:llä. Positiivisesti työpajajakson aika tai sen jälkeen sijoittui 57 % alle 29-vuotiasta (koko maa 72 %). 
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